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No hace mucho tiempo veíamos lejano
ese mágico año 2000, simple número para
algunos, punto de referencia para otros, pero
en definitiva un número que abre ciertas ilu-
siones y esperanzas.
Las agencias de viajes nos están bom-
bardeando con la celebración del último día
del milenio y con el nacimiento del nuevo
milenio. Algunas incluso ofrecen la posibili-
dad de celebrarlo en varios lugares distin-
tos, y no es que falten razones.
A las puertas de los 2000 años del na-
cimiento de nuestro Señor Jesucristo, la
Iglesia ofrece el año Jubilar, con peregrina-
ciones a Roma y a Tierra Santa. El Papa nos
recuerda que el año 2000 es el año Jubilar
de la Santísima Trinidad y así hemos ido pre-
parándolo con un profundización sobre el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Todo son preparaciones, pero ¿por
qué? ¿para qué?
Es verdad que nuestro mundo no fun-
ciona todo lo bien que desea cada uno, ni
individual ni colectivamente y por ello lanza-
mos nuestras esperanzas hacia momentos
clave para que desde allí surjan nuevas ilu-
siones, nuevas esperanzas. Y es verdad que
tienen que surgir esas nuevas esperanzas,
pero unas esperanzas ciertas, vivas, no mo-
mentáneas.
Hay hambre en el mundo, hay calami-
dades - huracanes, guerras, desastres natu-
rales o provocados..- en ese último día del
milenio ¿Qué haremos? ¿solucionaremos el
o hambre, seremos más solidarios con los ne-
T3
•§ cesitados, lucharemos contra las guerras,...?
o y más personalmente ¿Qué haré yo? ¿salu-
as daré a mi vecino con quien no me hablaba,
£ estaré dispuesto a quitar etiquetas y empe-
«
zar de nuevo, seré más solidario...? son sim-
ples palabras para un simple número, el
2000, un número lleno de esperanzas e ilu-
siones.
Si uno se plantea solucionarlo todo, que
se prepare, pues por mucho empeño que
tenga, siendo realista, no solucionará nada
y se desesperará, pero si unos cuantos, tu y
yo, empezamos con el poco a poco tal vez
consigamos algo.
Es una invitación para comenzar jun-
tos este nuevo milenio que se acerca a pa-
sos gigantescos y que no se detiene por
mucho que nos empeñemos.
Asumamos nuestra realidad y comen-
cemos por vivirla ilusionados, desde nuestra
realidad cotidiana.
Petra iniciará, junto con muchos pue-
blos de Mallorca el 700 aniversario como
Pueblo. Durante este periodo de tiempo ha
tenido sus altibajos pero no impide que los
actuales habitantes de esta Villa tengan ilu-
siones para celebrar tal evento.
Tenemos un gran paisano que nos en-
señó a vivir con ilusión, el Beato Fr. Junípero






nar los años 1998-99 pueden
pasar por la portería del
CONVENTO. Hemos editado
unas páginas de índice.
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POSmO HISTÓRICA
LA BIOGRAFÍA DEL SIERVO DE DIOS
COMPUESTA POR FRANCISCO PALOU
P. Jacinto Fernández OFM
Para impedir el imprevisto cambio de des-
tino que los religiosos de Jalisco habían conse-
guido subrepticiamente del Virrey, Palóu y el
padre Miguel de la Campa se entrevistaron con
el Visitador General José de Gálvez en
Guanajuato y, en la capital, se presentaron ante
el mismo Virrey, Marqués de Croix, quien el
11 de noviembre de 1767 restableció los desti-
nos iniciales: los fernandinos irían a Baja Cali-
fornia, los de Querétaro a Pimería y una parte
de ésta y el Nayarit quedarían al cuidado de los
jalisqueños.
El 2 de abril de 1768 el barco «Concep-
ción» desembarcó en Loreto, Baja California, a
los religiosos de San Fernando. Fueron recibi-
dos por Gaspar de Portóla, nuevo Gobernador
de la península. Al distribuir Serra las misio-
nes exjesuíticas, Palóu recibió la de San Xavier,
fundada en 1699 y dotada de iglesia de piedra y
con bóvedas, que se había terminado en 1759.
El 5 de julio de 1768 llegó a Cerralvo, Baja
California, el Visitador General José de Gálvez
e inmediatamente comunicó al padre Presiden-
te el propósito de la Corte de Madrid de avan-
zar hacía el norte y ocupar el puerto de Monte-
rrey. Ilusionado con la perspectiva de convertir
innumerables indios paganos, Junípero colaboró
en preparar las diversas expediciones y él mis-
mo se encaminó hacia el norte desconocido.
Tres días se detuvo en misión San Xavier, rete-
nido por el afecto a su discípulo, al que el Co-
legio había señalado su sucesor en la Presiden-
cia de las Misiones. También Palóu alude a este
encuentro, indicando el estado deplorable en
que el Siervo de Dios arrastraba su pierna. El 1
de abril de 1769 maestro y discípulo se despi-
dieron con gran sentimiento, iniciando así la
separación más larga que se dio entre ellos.
Durante más de cinco años Serra fue avanzan-
do por Alta California mientras que Palóu se-
guía en la Baja presidiendo las misiones. (Palóu
comenzó oficialmente a ejercer de Presidente
de misiones en Baja California al recibir la Pa-
tente que Serra le envió el 22 de mayo de 1769.
Cuando Palóu subió a la Alta California en
1773, Junípero se encontraba ausente en Méxi-
co. Ambos volvieron a verse en la misión de
San Carlos el 11 de mayo de 1774. Desde lue-
go, la correspondencia entre ellos fue copiosa
durante los años de separación).
Cuando éstas fueron transferidas a los
Dominicos en 1773, (Convenio que hizo el R.
P. Guardián del Colegio de San Fernando de
México con el R. P. Maestro Fr. Juan Pedro de
Iriarte del Orden de Nuestro Padre Santo Do-
mingo para el traspaso de las Misiones de la
Península de la California. México, 30 de Abril
de 1772). Palóu hubiera podido regresar al
Colegio, pero optó por marchar a la Alta Cali-
fornia, siguiendo las sugerencias del guardián
y las del mismo Serra. Al llegar a la nueva mi-
sión de San Diego, Palóu se detuvo en ella has-
ta el 26 de septiembre de 1773 y comenzó a
ejercer la autoridad de Presidente de las Misio-
nes de Alta California, recibiendo el mando de
manos de fray Antonio Paterna, al que Serra
había nombrado su sustituto mientras estuvie-
ra ausente en México. La probada experiencia
de Palóu como administrador tuvo ocasión de
manifestarse durante los ocho meses siguien-
tes: Redistribuyó a los misioneros, atendiendo
en lo posible a sus deseos personales, instaló a o
los recién llegados del sur y a unas cuantas fa- -§
milias cristianas de indios de Baja California eá
ce
en las cinco misiones ya existentes, San Diego, "o
San Gabriel, San Luis Obispo, San Antonio y£
#*.
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San Carlos del Carmelo.
Cansado, aunque contento por los resul-
tados obtenidos en México, llegó Serra a su
misión de San Carlos el 11 de mayo de 1774.
Palóu le cedía la Presidencia de las Misiones.
Después de convivir con su maestro por unos
meses, fray Francisco fue designado capellán y
diarista de la expedición que exploraría la ba-
hía de San Francisco con la intención de erigir
allí una misión (E1 6 de agosto de 1774 Palóu
recibió carta del Virrey Bucareli en que se le
participaba el propósito de fundar en San Fran-
cisco. Cfr. Carta de Bucareli a Palóu desde
México, 25 de mayo de 1774 \ Más tarde, Se-
rra tuvo el consuelo de que el Virrey dispusiera
la fundación de dos misiones y un presidio en
la zona de la importantísima bahía, empresa
para la que el Capitán Juan Bautista de Anza
conducía ya a California soldados, colonos y
provisiones (Serra había recibido tales nuevas
de parte del Virrey el 28 de junio de 1775, al
llegar el navio «San Carlos»; cfr. Carta de
Bucareli a Serra, desde México, 15 de diciem-
bre de 1774).; entonces, el Presidente nombró
a fray Francisco y a Pedro Benito Cambón mi-
nistros de la futura misión de San Francisco y a
José Antonio Murguía y Tomás de la Peña para
la proyectada en Santa Clara. Con este motivo,
Junípero califica a Palóu de religioso maduro y
misionero muy entrenado en Sierra Gorda y
Baja California. Todavía hizo Palóu otra visita
a la región de San Francisco antes de erigir la
misión. Don Bruno de Eceta, capitán de la fra-
gata «Santiago», quiso examinar el puerto y para
allí salió desde Monterrey el 14 de septiembre
de 1775, llevando a fray Francisco como
diarista. El grupo avistó la bahía el 22 de sep-
tiembre y el 1 de octubre ya se hallaba de vuel-
ta en Monterrey.
Con los refuerzos traídos por Anza desde
Sonora, la misión de San Francisco fue funda-
o da oficialmente el 9 de octubre de 1776 y en
"O
•g ella residiría Palóu permanentemente hasta la
CD muerte de Serra en agosto de 1784. Al embar-
•o) car para México en 1785, dejaba detrás 447 in-
Q.
£ dios bautizados, de los cuales 250 vivían en el
poblado cristiano inmediato a la misión. Palóu
mismo puso la primera piedra del actual tem-
plo misional el 25 de abril de 1782.
El interés con que defendía a los neófitos
de su amada misión queda patente en la con-
troversia sobre las dobles raciones que la mi-
sión debía percibir de los almacenes reales.
Junípero reputaba como los misioneros
más capaces de que disponía a Francisco Palóu
y a Fermín Francisco de Lasuén. A cada uno de
ellos confió las dos misiones más comprometi-
das, San Francisco y San Diego respectivamen-
te, que ellos supieron regir con el esperado
acierto (San Francisco, asentada en la boca de
su inmensa bahía, constituía el más avanzado
puesto español y la base mejor para enfrentar
la amenaza rusa. San Diego, de difícil pobla-
ción indígena y pobre en recursos hídricos, era
la entrada meridional. Cfr. Carta de Serra a
Verger, desde San Carlos, 6 de abril de 1779).
Durante los ocho años de permanencia en
la nueva misión, no le faltaron sinsabores a
Palóu: primero, las arbitrarias medidas de Feli-
pe de Neve y luego las imposiciones de Pedro
Pages su sucesor, en el cargo de Gobernador.
Descontentos con el trato recibido en el vecino
Presidio, fray Francisco y su compañero
Cambón acabaron por suprimir en él la misa
que iban a decir por caridad y que se les trataba
de imponer cual obligación de justicia'Noticio-
sos de que Nevé, en el nuevo Reglamento que
había compuesto para California, implantaba la
asistencia espiritual a los presidios como una
obligación de los misioneros, Palóu y Cambón
anunciaron a Pages que, desde el 1 de enero de
1783, dejarían sin misa al presidio de San Fran-
cisco. Cfr. Carta de Palóu y Cambón a Pages,
desde San Francisco, 8 de enero de 1783. Y el
presidio estuvo sin misa hasta 1786; sus mora-
dores iban a oírla a la misión los domingos y
festivos)/
Mientras residió en San Francisco, Palóu
se entrevistó con Junípero algunas veces. La
primera ocasión en que Serra se acercó a cono-
cer el famoso puerto fue en octubre de 1777.
Por su parte, su amigo y confesor se trasladó al
**ss
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Carmelo en octubre de 1780(Cfr. Carta de Se-
rra a Pangua, desde San Carlos, 24 de octubre
de 1780. Junípero dice que Palóu y Murguía,
entonces presentes, la aconsejaron remitir al
Colegio de San Fernando la Patente de Confir-
mación que Neve y su asesor querían arreba-
tarle). El 26 de octubre del año siguiente el
Presidente llegaba de nuevo a San Francisco en
compañía del padre Crespí, que no había vuel-
to desde su expedición descubridora de 1769.
Grande fue la alegría de Palóu al reunirse con
su maestro y condiscípulo. Se marcharon el 8
de noviembre inmediato y Palóu no volvería ya
a ver a su querido Crespí, que falleció en el
Carmelo el 1 de enero de 1782. Probablemen-
te, en junio de 1782 se reunieron en el Carmelo
Palóu y Murguía con otros dos padres de San
Luís y de San Antonio y, con el Presidente, de-
cidieron que continuara la misión de San Bue-
naventura, pese a la reciente orden contraria del
guardián de San Fernando (Cfr. Carta de Serra
a Pangua, desde San Carlos, 17 de julio de 1782.
En esta carta habla de los deseos de Palóu de
retirarse al Colegio). Entre el 4 y el 13 de mayo
de 1784 Serra estuvo otra vez en San Francisco
y Palóu lo acompañó hasta la vecina misión de
Santa Clara, en la que recibió su confesión ge-
neral, pues el Siervo de Dios presentía la proxi-
midad de su muerte. Cuando el franciscano An-
tonio de los Reyes, consagrado Obispo de Sonora
en septiembre de 1782, pretendió la creación de
cuatro Custodias en las Provincias Internas del
virreinato de Nueva España, el superior del Cole-
gio de San Fernando avisó a Serra que informara
a fondo a Palóu sobre semejante proyecto, en pre-
visión de que el nuevo prelado convocara a fray
Francisco a Sonora (Cfr. Carta de Pangua a Se-
rra, desde México, 8 de enero de 1783). Como
consecuencia, Palóu redactó a finales de 1783 o
comienzos de 1784 el extenso documento titula-
do «Dificultades y temores relativos a la consti-
tución de la nueva Custodia de San Gabriel en
California» (Cfr. GEIGER, The Life, II, págs.
355-358 sostiene que el documento, conservado
en caligrafía de Palóu en el Archivo de Misión
Santa Bárbara, California, sección Documentos
de las Misiones de Californias, n° 81, fue com-
puesto por el propio Palóu. En cambio, PIETTE,
Le Secret, II, págs. 357-539 afirma que el docu-
mento del Archivo de Santa Bárbara es una sim-
ple copia autógrafa de Palóu; Serra mismo lo ha-
bría redactado durante su estancia en San Diego
desde mediados de septiembre al 7 de octubre de
1783 y lo habría enviado a México a finales de
este mes; el guardián se lo entregaría al Fiscal
Areche, quien luego se lo llevaría a Madrid. El
caso es que el supuesto original de Junípero no
ha sido hallado). Después de describir con bre-
vedad las nueve misiones levantadas, los cuatro
Presidios y los dos pueblos de españoles existen-
tes en California, se aducen las dificultades para
erigir allí una Custodia franciscana y se oponen
cinco argumentos principales.
La salud de fray Francisco empezó a que-
brantarse en 1778, sin que podamos concretar los
males que le aquejaban. Además, el veterano mi-
sionero se encontraba cansado; si bien bastante
más joven que su maestro Junípero, era evidente
que carecía de la fibra coriácea del Siervo de Dios.
Palóu sintió un primer desmayo en su vocación
misionera al concluir el laborioso período de Pre-
sidente de las misiones fernandinas en Baja Cali-
fornia; sólo la delicada insistencia de Serra logró
que subiera al campo apostólico de la Alta Cali-
fornia. En 1779 pedía ya y obtenía la autoriza-
ción para retirarse a México (Cfr. Carta de Serra
a Verger, desde San Carlos, 6 de abril de 1779.
Carta de Serra a Verger desde San Carlos, 15 de
agosto de 1779. Carta de Serra a Verger, desde
San Carlos, 29 de octubre de 1779). Pero se avi-
no a proseguir otro año más y su permanencia en
California se fue prolongando. Por fin, después
de cinco años, Palóu conseguiría el anhelado y
merecido descanso; pero, antes de que pudiera
realizar su deseo, fue llamado por Junípero al
Carmelo, adonde llegó en la tarde del 18 de agos-
to de 1784.
En el curso de las largas conversaciones o
mantenidas con el padre Presidente se le ocurrió •§
a fray Francisco la idea de escribir una vida del o>
ce
propio Junípero y hacerla llegar a la isla natal para ~ñ
fomentar las necesarias vocaciones. Muerto ya el £
#»*
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Siervo de Dios, comunica a Juan Sancho, guar-
dián de San Fernando y paisano también, su deci-
sión de componer la biografía de Serra (Cfr. Car-
ta de Palóu a Sancho, desde San Carlos, 13 de
septiembre de 1784). El Siervo de Dios Junípero
Serra falleció el 28 de agosto de 1784, asistido
por su asiduo confesor Francisco Palóu (Al con-
cluir el 23 de junio de 1743 su curso de Filosofía,
el doctor Junípero Serra se despidió así de sus
alumnos: «Mihi ex vobis nihil amplius est
desiderio nisi quod cum últimum vitae meae diem,
ad vestras perveniet aures in animae meae
suffragium dicatis: "requiescat in Pace", simile
enim ad minus pro vobis faceré non omitiam; ut
omnes finem ad quod creati sumus féliciter
assequamur. Amen. Valete ». Cfr. Compendium
Scoticum ... elaboratum tamquam ab auctore a
Patre Fratre Junípero Serra et tamquam a
scriptore a Francisco Noguera studente..., «Para
mí no deseo otra cosa de vosotros, sino que cuan-
do llegue a vuestros oídos la noticia de mi muer-
te, digáis en sufragio de mi alma: «descanse en
paz»; yo no omitiré hacer lo mismo por vosotros:
para que todos consigamos felizmente el fin para
el que hemos sido creados. Así sea. Adiós» com-
pendio de Escoto... elaborado como autor por el
Padre Fr. Junípero Serra y como copista por el
estudiante Francisco Noguera...) Serra cumplió
su piadosa promesa con uno de sus discípulos
presentes, fray Juan Crespí, fallecido en sus bra-
zos el 1 de enero de 1782, en el Carmelo. Fran-
cisco Palóu, otro discípulo presente a la despedi-
da de 1743, haría lo propio con Junípero, tam-
bién en el Carmelo, el 28 de agosto de 1784, quien
cuidó de organizar el entierro y funerales solem-
nes. El 7 de septiembre Palóu participó al guar-
dián la triste noticia de la muerte piadosa de Se-
rra (Carta de Palóu a Sancho, desde San Carlos., 7
de septiembre de 1784) ; le volvió a escribir más
extensamente el 13 del mismo mes (Cfr. Carta de
Palóu a Sancho, desde San Carlos, 13 de septiem-
o bre de 1874,) mostrándose inconsolable por la
-5 pérdida del maestro venerado y amadísimo y pre-
o ocupado e indeciso sobre si regresar o no a Méxi-
•0 co, pues ahora sólo quedaban 18 misioneros para
(x toda California. Tras consultar con Cambón,
&
Noboa, De la Peña, Noriega, Paterna y Sitjar, Pa-
lóu determinó permanecer en California, siguien-
do el parecer unánime de esos compañeros y de-
jando en manos de Dios el grave problema de la
inminente llegada de los dominicos. Resignado
así, volvió a San Francisco en espera de la deci-
sión de sus superiores de San Fernando (Cfr. Car-
ta de Palóu a Sancho, desde San Francisco, 9 de
noviembre de 1784).
Aunque decaían sus fuerzas, redactó la bio-
grafía de Serra entre septiembre de 1784 y febre-
ro de 1785 y en su misión de San Francisco, como
se desprende de la Protesta que pone al inicio del
libro («Así lo protesto, declaro y firmo en esta
Misión de Nuestro Seráfico Padre San Francisco
la más Septentrional de la Nueva California, en
su Puerto, á veinte y ocho de Febrero de mil sete-
cientos ochenta y cinco años. Fr. Francisco Pa-
lóu». Además Palóu dice que compuso la obra
entre infieles y careciendo de libros y compañe-
ros a los que consultar.) ; el Capítulo último, que
trata de las virtudes de fray Junípero, lo compuso
en 1786, después de regresar a México-(declara
explícitamente que el Capítulo final fue escrito
en la ciudad de México, donde abundaban los li-
bros de consulta y no faltaban personas doctas que
le aconsejaran, y precisamente durante su
guardianato del Colegio de San Fernando, cargo
para el que fue electo el 1 de julio de 1786, según
se ve en el Libro de Decretos de el Colegio de el
Señor San Fernando de México.).
Cerca de un año tardó en llegar la respuesta
del Colegio. Su guardián, Juan Sancho, escribió
a Palóu el 6 de febrero de 1785 y, al día siguiente,
a Lasuén, comunicándole que había sido elegido
sucesor de Serra en la Presidencia de las Misio-
nes (Cfr. Carta de Sancho a Palóu, desde México,
6 de febrero de 1785. Carta de Sancho a Lasuén,
desde México, 7 de febrero de 1785). El superior
avisaba a fray Francisco que debería volver a
México en cuanto se presentara oportunidad, pues
el Discretorio del Colegio había designado a
Fermín Francisco de Lasuén como Presidente. La
última firma de Palóu en el registro bautismal de
misión San Francisco lleva la fecha de 25 de julio
de 1785; poco después debió despedirse de la
misión que él fundara.
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HOMILIA D'ANTONI ALZAMORA, ES CAPELLA DE SON
HOMAR EN LA FESTA DEL BEAT JUNÍPER SERRA.
Estimats concélébrants. Estimats pai-
sans, germanes i germans en la fe i la cultura.
Quan fa uns quinze dies el vostre
Rector. D. Bartomeu em proposà venir a Petra a
celebrar la diada Juniperiana, des d'aquell
moment vaig prendre amb il·lusió la tasca
d'aquesta homilia; aquesta seria una contribu-
ció més a promoure la devoció al meu estimat
Beat Pare Serra. He dit "devoció" ser senyalar
l'aspecte religiós, no només folklòric, de la
nostra referència al Pare i apòstol de Califòrnia.
No més fa 286 anys, com si diguéssim
ahir, principi del segle XVIII, l'any 1713, en
plena decadència espanyola dins una Europa
convulsionada per la rivalitat entre les nacions;
a pesar de l'aparent victòria d'un Felip V,
Espanya sofreix la vergonya de perdre
Menorca i Gibraltar degut al famós tractat
d'Utrecht.
A Alemanya està a punt d'esclatar el
racionalisme anticristià, preparat per les teories
del filòsof Leibniz.
A Londres el prevere anglicà James
Anderson promou la Masoneria.
A Roma el Papa Climent XI s'està
enfrontant a les falses propostes de la doctrina
jansenista, promogudes per un grup de bisbes
francesos, fanàtics i puritans.
I en aquest moment històric, a un poble
de Mallorca, petita illa perduda en la
Mediterrània, s'escolten a l'església unes
paraules de Mossèn Bartomeu Lladó: "Miquel
Josep jo et batii en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant". Era el 24 de novembre de 1713;
en la font baptismal fou regenerat el qui seria el
Beat Juniper Serra. Havia nascut el mateix dia
24.
Als 16 anys ingressà en l'Orde
franciscà.
Ordenat prevere, probablement als 24
anys, no sabem amb exactitud el dia ni l'any, es
dedica a la predicació i a l'ensenyament de
Teologia a l'Universitat Lul·liana de Mallorca.
A l'edat de 36 anys: Amèrica. Missions.
Queridos concelebrantes. Queridos pai-
sanos, hermanas y hermanos en la fe i la
cultura.
Cuando hace unos quince días vuestro
párroco D. Bartomeu me propuso venir a Petra
para celebrar la fiesta Juniperiana, desde aquel
momento tomé con ilusión la preparación de
esta homilía; esta sería una contribución más
para promover la devoción a mi querido Beato
Fr. Junípero Serra. He dicho "devoción" para
señalar el aspecto religioso, no sólo folklórico,
de nuestra referencia al Padre y Apóstol de
California.
Tan solo hace 286 años, como si
dijésemos ayer, principios del siglo XVIII, el
año 1713, en plena decadencia española en una
Europa convulsionada por la rivalidad entre las
naciones; a pesar de la aparente victoria de
Felipe V, España sufre la vergüenza de perder
Menorca y Gibraltar, debido al famoso tratado
de Utrecht.
En Alemania el racionalismo anticris-
tiano está llegando a su punto culminante por
las teorías del filósofo Leibniz.
En Londres el presbítero anglicano
James Anderson promueve la Masonería.
En Roma el Papa Clemente XI se
enfrenta a las falsas propuestas de la doctrina
jansenista, promovidas por un grupo de
obispos franceses, fanáticos y puritanos.
En este momento histórico, en un
pueblo de Mallorca, pequeña isla perdida en el
Mediterráneo, se oyen en la iglesia una
palabras de Mosén Bartomeu Lladó: "Miguel
José yo te bautizo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo". Era el 24 de
noviembre de 1713, en la pila bautismal fue
regenerado quien sería el Beato Junípero Serra.
Había nacido el mismo día 24.
A los 16 años ingresa en la Orden
Franciscana.
Ordenado presbítero, probablemente a
los 24 años, no sabemos con exactitud el día ni ^
el año, se dedica a la predicación i a la.g
enseñanza de Teología en la Universidad ¿;
Luliana de Mallorca. "g[
A los 36 años: América, misiones. "Id ¿L
#**.
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"Anau'per tot el món i anuciau l'Evangeli" Me
16,15. ¡Quantes vegades, lletgint i explicant
aquest versicle de Sant Marc degué sortir al
jove Fr. Juniper com un remordiment de
consciència: i jo ¿què faig aquí, mentre allà a
terres llunyanes podria fer tant de bé a aquells
fills de Déu que no han sentit parlar mai d'Ell?.
Després de missionar durant 20 anys a
les terres de Mèxic a l'edat de 56 anys fou
nomenat president dels missioners franciscans
a Califòrnia. Allà fundà 9 missions. Entre
aquestes, la preferida: la de Carmel de
Monterrey, allà on reposen les despulfes del
nostre estimat Beat Juniper Serra.
Dia 28 d'agost de 1784 a l'edat de 71
anys després d'una vida entregada completa-
ment a Déu i als germans es dormí en la pau.
Dia 25 de setembre de 1988 a Sant Pere
de Roma fou beatificat pel Papa Joan Pau II.
Quan un any després, just devora la
tomba del Pare Serra, jo estava celebrant la
missa, vaig dir, amb un anglès rudimentari als
parroquians de Carmel que era vertaderament
emocionant celebrar la missa a uns quant
metres de la tomba del Beat Juniper pel qui
també a uns quants metres de la seva casa, va
néixer a n'es Barracar de Petra... en varen
interrompre l'homilia amb un esclafit d'aplau-
diments emocionants; encara ho record.
Jo no sé que vaig sentir davant la tomba
del Pare Serra però després de recórrer tota
Califòrnia i comprovar la importància d'aquest
insigne petrer i Taféete que senten per a ell tots
els californians, em vaig empegueïr amb
llàgrimes als ulls, contrastant la meva mitjania
amb la seva grandesa colossal.
Després d'haver fet quatre esglésies
recordant la seva figura i en certa manera
volguent imitar-lo, em trob amb la mateixa
impressió de mitjania, de poca cosa i inclus
d'incomprensió per part d'altres. Sens dubte la
distància es immensa entre el nostre esperit i
•§ l'esperit d'aquell Sant Franciscà. En va
!g impressionar una data de la seva biografia quan
¡x amb en una ocasió, per despedir-se dels seus
"g_ germans es va posar a besar-los els peus
S. agenollat davant ells.
í«ï
por todo el mundo y anunciad el Evangelio "Mc
16,15. ¡Cuántas veces, leyendo i explicando
este versículo de San Marcos debió surgir al
joven Fr. Junípero como un remordimiento de
conciencia: y yo ¿qué hago aquí, mientras allá
en tierras lejanas podría hacer tanto bien a
aquellos hijos de Dios que no han oído nunca
hablar de Él?.
Después de misionar 20 años en tierras
mejicanas, a los 56 años fue nombrado
presidente de los misioneros franciscanos en
California. Allá fundó 9 misiones. Entre estas,
la preferida: Carmel de Monterrey. Allá donde
reposan los restos de nuestro querido Beato
Junípero Serra.
El día 28 de agosto de 1784, a los 71
años, después de una vida entregada completa-
mente a Dios y a los hermanos, descansó en
paz.
El día 25 de septiembre de 1988 en San
Pedro de Roma fue beatificado por el Papa Juan
Pablo II.
Un año después, cerca la tumba del
Padre Serra, cuando estaba celebrando la misa,
dije, en un inglés rudimentario a los parro-
quianos de Carmel, que era verdaderamente
emocionante celebrar la misa a pocos metros de
la tumba del Beato Junípero Serra, aquel que
también a pocos metros de su casa, nació en la
Calle Barracar de Petra... me interrumpieron la
homilía con un fuerte aplauso emocionante.
Aún lo recuerdo.
Yo no se que sentí ante la tumba del
Padre Serra, pero después de recorrer toda
California y comprobar la importancia de este
insigne petrense, y el aprecio que sienten por él
todos los californianos, me turbé con lágrimas
en los ojos contrastando mi mediocridad y su
grandeza colosal.
Después de haber construido cuatro
iglesias recordando su figura y en cierto modo
queriendo imitarlo, me encuentro con la misma
impresión de mediocridad, de poca cosa, e
incluso de incomprensión por parte de otros.
Sin duda la distancia es inmensa entre nuestro
espíritu y el espíritu de aquel Santo Francisca-
no. Me impresionó una anécdota de su
biografía: una vez para despedirse de sus
hermanos se arrodilló en tierra y les besó los
pies.
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Davant aquesta figura gegantina de
santedat no ens podríem conformar, estimats
petrers, en tributar-li una jornada de simple
folklorisme cultural, cosa molt meritòria per
part nostra i molt merescuda per part seva, però
hem d'anar més endavant cap a una vertadera
pietat popular i personal.
Tot l'ideal evangèlic que ens proposen
les Lectures Sagrades que avui hem fet respecte
a l'autèntica obsessió per Jesucrist, clau, centre
i finalitat de tota història humana: recordem les
paraules de Pau als filipencs: "Per ml, viure es
Crisi", i la invitació que ens fa l'evangelista per
entrar en el món meravellós de Déu que es
l'absoluta gratuïtat, cosa que fa a través de la
curiosa història d'aquells jornalers i el
propietari.
Tot això, tot aquest ideal evangèlic ho
va viure intensament el Beat Juniper Serra. I
naturalment, ara des d'el cel vol que tots
nosaltres l'imitem i li demanem coses per
aconseguir-ho. Tot quant ens fa vertaderament
feliços es el que vol Déu per nosaltres, incloent
coses materials; i els sants i benaventurats són
els intercessors pels nostres legítims desitjós.
¿Quin temps fa que no hem resat al nostre Beat
Pare Serra, per la salut, per la pau i concòrdia
entre les famílies, per que aquell fill o filla
aprovi l'examen, perquè aquell altre trobi feina
i col·laboració? etc.
Beat Juniper Serra, mirau des d'el cel el
vostre poble de Petra i tots els vostres paisà'ns.
És un bon poble, malgrat els seus defectes i
deficiències. Si no fos un bon poble en les seves
arrels, no hagués produït un Beat. Mirau els
nostres joves. Benaventurat Juniper ¿com
s'han arreglat per allunyar-se tant de Déu?
Donau-nos camins nous per arribar a ells i que
la joventut d'aquí i de les altres bandes del món
sigui vertaderament un punt d'esperança quan
estam a punt d'entrar a l'any 2000.
Beat Juniper Serra, pregau per nosaltres.
Gràcies.
Ante esta gigantesca figura de santidad
no nos podríamos conformar, queridos
petrenses, en tributarle una jornada de simple
folklorismo cultural, cosa muy meritoria por
nuestra parte y muy merecida por la suya, pero
hemos de avanzar hacia una auténtica piedad
popular y personal.
Todo el ideal evangélico que nos
proponen las Sagradas Escrituras que hoy
hemos oído acerca de la auténtica obsesión por
Jesucristo, llave, centro y finalidad de toda la
historia humana: recordemos las palabras de
San Pablo a los filipenses: "Para mí vivir es
Cristo", y la invitación que nos hace el
Evangelista para entrar en el mundo
maravilloso de Dios, que es la absoluta
gratuidad, cosa que hace a través de la curiosa
historia de los jornaleros y el propietario.
Todo ello, todo este ideal evangélico lo
vivió intensamente el Beato Junípero Serra. Y
ahora, naturalmente, desde el cielo quiere que
todos nosotros le imitemos y le presentemos las
necesidades para conseguirlo. Todo cuanto nos
hace verdaderamente felices es cumplir lo que
Dios quiere de nosotros, incluyendo las cosas
materiales; y los santos y beatos son los
intercesores por nuestros deseos legítimos.
¿Cuánto tiempo hace que no hemos rezado a
nuestro Beato Junípero Serra, por la salud, por
la paz y concordia entre las familias, por aquel
hijo o hija para que apruebe los exámenes, para
que aquel otro encuentre trabajo? etc.
Beato Junípero Serra, mira desde el
cielo vuestro pueblo de Petra y a todos tus
paisanos. Es un pueblo bueno, a pesar de sus
defectos y deficiencias. Si no fuese un buen
pueblo de sus raíces no hubiese producido un
Beato. Mirad a nuestros jóvenes, Bienaventu-
rado Junípero ¿Qué han hecho para alejarse
tanto de Dios? Dadnos nuevos caminos para
llegar a ellos y que la juventud de aquí de otras
partes del mundo sea verdaderamente un punto
de esperanza cuando nos encontramos a las
puertas del año 2000.
S
Beato Junípero Serra, rogad por nosotros, -g
Gracias. 8
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Fr. Antonio nos cuenta su experiencia en la Selva del Perú
Queridos lectores de «Apóstol y Civili-
zador»: PAZ Y BIEN.
Quienes siguen la lectura de ésta revista
dedicada al gran misionero, Beato Fr. Junípero
Serra, sabrán que en el mes de Junio un herma-
no de esta fraternidad de Petra partía para rea-
lizar una experiencia en las misiones que los
franciscanos tenemos en la Selva Peruana.
Gracias a Dios y a las oracciones de mu-
chas personas mi regreso no ha tenido ninguna
anomalía, aunque diré más bien que en mi re-
greso llevo vivo el recuerdo y las ansias de re-
gresar a aquellas tierras de Dios que necesitan
tanta ayuda.
Este escrito tiene una doble finalidad: el
contar la experiencia vivida y el solicitar su
colaboración espiritual y material, en nombre
de aquellos hermanos.
Este verano hemos sido tres hermanos de
la Provincia franciscana de Valencia, Aragón y
Baleares los que podemos dar gracias a Dios
por esta experiencia vivida. Fr. José Antonio
Jordá, procedente de la fraternidad de Alcoy
(Alicante) quien ha pasado este periodo en la
Misión de Requena dando clases de filosofía
en el Seminario que tiene el Vicariato; Fr. Mi-
guel Ángel Sempere, procedente de la fraterni-
dad Colegio de Carcaixent (Valencia) quien ha
compartido los quehaceres cotidianos en la
Misión de Santa Elena (rio Tapiche), que es un
poblado que todavía hoy carece de luz eléctri-
ca; y un servidor, que he pasado casi todo el
tiempo en Contamana.




El 16 de junio partimos Fr. José A. Jordá
y un servidor con dirección a Madrid, residien-
do esa primera noche en el Convento que los
hermanos de la Provincia Misionera de San
Francisco Solano del Perú tienen en Madrid,
para partir el día 17 en vuelo a Miami y des-
pués a Lima, llegando a ésta a las 6 de la ma-
drugada del día 18. Allí nos esperaba Fr.
Severino, encargado de acoger a todos aquellos
que deseen vivir una experiencia misional en
el Perú, quien preparó todo lo necesario para
trasladarnos al interior de la Selva. El día si-
guiente embarcamos en el avión que nos llevó
a Iquitos. Allí fuimos a la misión franciscana
de los Hnos. canadienses.
Comieza el cambio radical de vida, cos-
tumbres, viviendas, etc. Por la tarde fuimos al
puerto fluvial, si es que aquello se puede lla-
mar puerto, para coger la lancha que nos llevó
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misión recibimos la visita del Nuncio de Su
Santidad en el Perú (actualmente es el Nuncio
en Francia), quien realizaba la visita al Vicariato
Apostólico.
El día de San Juan Bautista fuimos un
nutrido grupo de Requena a la Misión de Bre-
taña, a la ordenación de Presbítero de Luis Mi-
guel, un limeño (de Lima) incardinado al
Vicariato. El Vicariato cuenta con tres sacerdo-
tes seculares y el resto son religiosos, cuatro
españoles, dos norteamericanos (todos ellos
hasta Requena, primer lugar donde desarrollar
nuestras tareas. Comenzó la lancha a surcar el
río Amazonas hasta la confluencia de los dos
grandes ríos que lo forman, el Marañón y el
Ucayali. Continuamos nuestro viaje por el
Ucayali, dejando a ambas laderas del rio nu-
merosos poblados que se veían iluminados por
alguna pequeña luz de candiles o velas, ya que
a partir de las 6 de la tarde cae la noche. Si la
lancha tenía que recoger a alguien o algo se le
hacían unas señales con linternas desde el po-
blado, así el capitán sabía que debía atracar,
siendo visitada la lancha por casi todos los del
poblado y aprovechaban la ocasión para subir a
vender comidas o bebidas. Me llamó mucho la
atención ver la tristeza de los niños, su pobreza
y la suciedad que les rodea.
Sobre las ocho de la mañana llegamos a
Requena, donde nos esperaba nuestro hno. Fr.
Victor de la Peña, Obispo, de la provincia
franciscana de Granada, desde allí con un
motocarro nos dirigimos a la Misión. El aspec-
to es distinto del resto de la población, pues
nos encontramos en el centro de la ciudad que
tiene sus calles asfaltadas, edificios de mate-
rial noble (construcciones con cemento) como
la Catedral, el palacio episcopal (que no tiene
comparación con los existentes en España), el
Seminario, la Municipalidad Provincial (Dipu-
tación), el Banco de la Nación y algún que otro
edificio mas. El resto de la población carece de
asfalto en sus calles y las construcciones son
de madera con techos de calamina (latón) o
palmas. Cuando nos encontrábamos en esta
franciscanos) y dos argentinos. Las 6 comuni-
dades de religiosas son franciscanas y en su
mayoría españolas. El Vicariato cuenta con una
extensión aproximada de media andalucía. La
forma de mantener y vivir la fe en estas tierras
tan necesitadas de pastores es llevada a cabo
por las mismas comunidades que cuentan con
un responsable que dirige las oraciones y cele-
braciones dominicales. Estos responsables se-§
reúnen dos o tres veces al año con el misionero 8
ce
correspondiente para su formación y comentar "S
las necesidades del poblado. £
«r*
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Misión de
Contamana
El día 1 de julio salí en avioneta hacia
Contamana. Salieron a despedirme el Obispo,
Fr. Jesús Carballo (misionero de nuestra pro-
vincia que lleva más de cuarenta años en aque-
llas tierras) y Fr. José A. Jordá. Cuando llegué
me recogió un maestro del Colegio Especial San
Francisco que me llevó en motocarro (medio
de transporte ordinario) hasta la misión. Fr.
Faustino es el misionero residente en dicha
misión y lleva diez años, estaba ocupado en su
trabajo. Mi equipaje era una mochila que una
familia de Petra me había prestado. Las dos bol-
sas grandes de viaje que llevaba conmigo se
quedaron en Requena. Estas estaban repletas de
ropa y otras cosas para la misión, así como una
caja de medicinas que me dieron los
«Apotecaris Solidaris» de Palma de Mallorca
valorada en unas cien mil pesetas.
Contamana es una ciudad con 22.000 ha-
bitantes y es municipalidad provincial.
En la selva las familias son muy numero-
sas, pues desde su extrema pobreza se ven ne-
cesitadas de mano de obra para poder subsistir.
Ya desde muy corta edad los niños ayudan a
sus padres en las tareas de la casa, especialmen-
te en la chacra (campo). Los niños con defi-
ciencias como no pueden trabajar son los olvi-
dados de la familia. Si sobra alguna cosa es con
lo que son vestidos, alimentados, etc.
Fr. Faustino cuando llegó a Contamana y
vio esta realidad acomodó lo que antiguamente
era un salón de actos de la Parroquia y la habi-
litó para Colegio y comedor para estos niños.
Montó una granja en el patio interior de la mi-
sión y con lo q.ue producía obtenía lo suficiente
como para alimentar a ciento cincuenta niños.
Cuenta con colaboradores para llevar ade-
lante esta labor en el Colegio y en los trabajos
de la chacra, ellos son los maestros. El gobier-
no paga a cada maestro unas 25.000 ptas men-
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suales, todos los demás trabajos los realizan por
amor a los niños y al misionero, además son
catequistas y animadores de la Liturgia en la
Parroquia, y diversas capillas como la de
Jerusalem.
Por diversas circunstancias ha tenido que
trasladar la granja de lugar y montarla en un
terreno que dista unos 4 km, por un camino que
no reúne las condiciones suficientes como para
poder denominarse así. Las lluvias, que en la
época seca se dan tres o cuatro veces a la sema-
na y son abundantes dejan un camino intransi-
table, tanto es así que hay días en los que es
imposible llegar haíta el lugar con cualquier
vehículo, y tiene que realizar el recorrido a pie
o a caballo.
Construcción de la Granja;
La granja posee gallinas ponedoras, cer-
das para criar, patos, vacas y caballos. Estos son
utilizados para el transporte de alimentos para
la venta, o traer maíz que se compra en el inte-
rior de la selva.
Durante el periodo de montaje de la gran-
ja, que aún no ha finalizado y que tardará unos
dos años más, todos los beneficios que se ob-
tienen se invierten en la construcción de ésta,
por lo que los niños no pueden ser alimentados
en el Comedor del Colegio. Esta situación su-
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cede desde el curso pasado. Este curso se les
daba una limonada y en menos ocasiones al-
gún plátano que se cultiva en la chacra. Me cau-
só gran impacto el observar la avidez con que
tomaban bien la limonada o bien el plátano. Aún
en estos momentos en que estoy escribiendo
esta experiencia se me rompe el corazón.
Me inicié en la vida de la Misión, espe-
cialmente en el Colegio Especial. Era el día 2
cuando a las 7'30 h. comencé el trabajo. Fr.
Faustino ya regresaba de la chacra y con el ca-
rro (un vehículo 4x4), Manolo y Gustavo (dos
maestros) comenzamos nuestro itinerario por
las calles embarradas recogiendo a los niños.
Mi impactó ver a los maestros que se descalza-
ban, recogiéndose los pantalones y se interna-
llW!
ban en las chavolas a recoger y traer en brazos
a los niños con minusvalías u otras
deficiciencias (ciegos, mongólicos, deficientes
auditivos, etc). Todos los días se realizan tres
viajes de recogida y tres de regreso.
Un día fui a por maíz. Una expedición de
dos maestros, tres trabajadores, y caballos. Nos
internamos unos 12 km en la selva para adqui-
rir el maíz que se utilizará en la granja. A la ida
fuimos montados a caballo, era la primera vez
que montaba y me estrené, caí, pero sin conse-
cuencia alguna. Al regreso iban los caballos
cargados con el maíz y nosotros a pie, bajo un
sol de justicia.
 0
También hicimos alguna visita a diferen- ^
tes poblados con el deslizador que tiene la Mi- 8
sión para estos menesteres. La parroquia tiene -&






distancia del poblado del norte al del sur sur-
cando el Ucayali es de unas 18 h. en deslizador.
Por ello las visitas de los «padrecitos» se reali-
zan cada dos o tres años, y suelen coincidir con
las fiestas Patronales del poblado.
Las visitas que hice junto a los sacerdo-
tes del Instituto del Verbo Encarnado (sacerdo-
tes argentinos) fue al poblado de San Pedro
(unas 4 h. de deslizador), donde visitamos y
bendecimos la sepultura de una niña de dos años
que murió repentinamente sin dar tiempo para
desplazarla hasta el hospital de Contamana.
También fuimos a ver la capilla de Santa Rosa
de Lima, patrona del poblado, que se está cons-
truyendo.
Otro poblado con unos mil habitantes fue
el de Roabolla (6 h. de deslizador). Celebra sus
fiestas en honor de San Francisco Solano. La
última visita que recibieron de los «padrecitos»
hacía dos años. Estuvimos cuatro días en este
poblado y visitamos a los enfermos, escuelas,
cementerio; además se dieron charlas sobre los
sacramentos, especialmente sobre el bautismo.
Celebramos la Eucaristía y el último día se con-
firió el sacramento del Bautismo a 20 neófitos.
El pueblo de Canaan fue otro de los po-
blados visitados. Aquí todos los habitantes son
de la tribu de los Shipivos. Para dialogar entre
ellos utilizan su propia lengua, pero para co-
municarse con los demás utilizan el castellano,
al igual que todo el Perú. Para acceder a este
poblado, como el río es muy peligroso por des-
conocer en todo momento la profundidad de
éste y el agua que tiene un color café con leche
impide ver la profundidad, utilizamos una ca-
noa de esas estrechas que utilizan los nativos
para desplazarse por el río. Denominadas «pe-
que, peque» que es el ruido que hace el motor.
Con ello no tienen que remar, aunque siempre
llevan el remo.
Otra de las visitas
que realize, acompaña-
do de Manolo y Gusta-
vo, fue a Orellana (9
horas en lancha), para
visitar a nuestro hno.
Fr. J. R. Palaci, misio-
nero franciscano que
lleva unos cuarenta
años por aquellas tie-
rras. También visita-
mos a las Hnas.
franciscanas de la Na-
tividad de María
(darderas); y al grupo
de jóvenes de la mi-
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sión. El viaje de ida tuvo su odisea, pues encayó
la lancha con un banco de arena y se quedó en
una posición hábil para volcar. Estuvimos unas
dos horas encayados. Gracias a Dios pasó una
lancha denominada «Campeón» que empezó a
dar vueltas a nuestro alrederor para ir removien-
do la tierra que teníamos debajo de nuestra lan-
cha y al fin pudimos salir de aquel banco de
arena. Para el regreso se aprovechó de una lan-
cha que pasaba (no hay horarios de embarca-
ciones en aquellas tierras), y a la 1 de la ma-
drugada embarcamos. La lancha tiene unos hie-
rros que sirven para colgar las hamacas, allí
colgamos las nuestras y pudimos dormir un rato.
El día 17 de agosto salimos Fr. Miguel
Ángel Sempere que había realizado sus servi-
cios en la misión de Santa Elena y un servidor
en avioneta con dirección a Pucallpa. Allí en-
contramos a Fr. Faustino y montados en el ca-
rro (4x4) emprendemos el viaje por carretera
para ir a Lima, bueno eso de carretera es un sim-
ple indicativo, pues tiene unas condiciones peo-
res que nuestros caminos*forestales, además re-
pletos de controles provocados por los
«Terrucos» (guerrilleros de Sendero Lumino-
so). El carro lo llevaba a Lima para ser repara-
do pero por el camino aún se estropeó más. En
uno de los últimos controles policiales como
vieron que nuestra tez era más blanca que la de
los peruanos creyeron que eramos «gringos»
(norteamericanos) y nos pidieron que les dijé-
Misión de Canaan
sernos a qué organización pertenecíamos. No-
sotros les contestamos que eramos misioneros
que veníamos de la selva. Uno de los guardias
me pidió un rosario y le entregué el mió, me
dijo que la noche anterior había soñado que un
fraile le regalaría el rosario.
Pasamos por un lugar hermosísimo deno-
minado «el boquerón del Padre Abad». Un des-
filadero que descubrió un fraile franciscano en
la exploración de la selva hacia el año 1700,
que une la selva con la sierra, ahorrándose mu-
chas horas de viaje.
Nos detuvimos a media noche en plena
cordillera andina, a unos 3000 m. sobre el ni-
vel del mar, para descansar. Durmió quien pudo,
hacía un frío terrible, la falta de presión atmos-
férica se nota y fue posible superarla gracias a
que en el inicio del ascenso tomamos unas
infusiones, al igual que tuvimos que masticar
hojas para poder superar los 4818 m.
Llegamos a Lima hacia las 10 de la ma-
ñana. Nos recibió Fr. Severino en la Residen-
cia Misional y pudimos descansar hasta la hora
de la comida en unas habitaciones
confortabilísimas. Después comimos con los
miembros de la Comunidad Franciscana.
Del 18 al 31 descansamos y conocimos
ciertos lugares del Perú: Lima, capital del país
con unos 8 millones de habitantes, sin precipi-
taciones y con mucha polución que le da un
aspecto grisáceo al igual que a sus montañas;
Ocopa, convento novicia-
do fundado en 1725 a
3360 m; Cuzco, ciudad de
los Incas; el Valle sagra-
do de los Incas. No pudi-
mos ir al Machu Pichu por
huelga de los trabajadores
del ferrocarril.
El día 31 a las nue-
ve de la mañana tomamos
el avión que nos llevaría
a la madre patria, llegan- «
do a Valencia el día 1 a las 'õ




Queda el segundo punto,
importantísimo para mi como lo sería para
el gran misionero -nuestro Beato Fr. Junípe-
ro Serra-, las necesidades de los niños del
Colegio Especial San Francisco de
Contamana. Esos niños que padecen hambre.
Cuando regresé me propuse dar a co-
nocer la necesidad de aquellos niños a quie-
nes Fr. Faustino no puede dar de comer, como
hacía años atrás, por tener que construir la
nueva granja. La necesidad planteada tiene
un periodo de unos dos años y nuestras her-
manas franciscanas contemplativas -clarisas
y concepcionistas- ya. han iniciado la cola-
boración. Hemos abierto una cuenta en «Sa
Nostra, caixa de Balears» para ingresar los
donativos que periódicamente enviaremos a
Fr. Faustino para poder dar de comer a los
niños. Esta cuenta está a nombre de «Come-
dor niños discapacitados, Contamana. Perú, j
y el número es el 2051-0059-99-0382647796.
Desde estas páginas pedimos la cola-
boración dentro de las posibilidades existen-
ce tes, y les damos las gracias en nombre de
•§ aquellos niños. El Dios que es todo Amor se
o> lo pague.
Fr. Antonio Ma Soriano Belert






En la madrugada del 8 de octubre un incen-
dio devastó sin piedad las instalaciones de una
carpintería de Petra. Los vecinos del taller de
Antoni Ferriol Bauza vieron como su descanso
quedaba alterado al percatarse por sorpresa de que
las llamas devoraban por completo las instalacio-
nes presumiblemente como consecuencia de un
cortocircuito. A pesar de que se requirió de inme-
diato los servicios de extinción de incendios, ape-
nas nada pudo hacerse para salvar la madera,
maquinaria y demás instalaciones del taller. Los
daños materiales fueron cuantiosos y hubo que
lamentar una lesión, sin excesivas consecuencias,
de un bombero adscrito al parque de Llucmajor
que participaba en las labores de extinción. Cua-
tro dotaciones de bomberos, de otros tantos par-
ques, acudieron para extinguir las llamas. Un nue-
vo conato volvió a avivarse en torno al mediodía
pero no revistió, ni mucho menos, la importancia
del primero.
Fira y Teatre
La fira anual de Petra, que tradicionalmen-
te se celebra el tercer sábado de septiembre, trans-
currió dentro de los cánones habituales y con abun-
dancia de macetas como principal elemento de
oferta y atractivo comercial. Los quintos del 99
aprovecharon el evento para representar en el
teatre Muncipal, todavía en fase de construcción,
la obra «I de no res feim bulla... Que no ho trobau?.
Incremento de un 19 %
del Impuesto de Circulación
El Ayuntamiento, con el único voto favora-
ble del equipo de gobierno del PSM, ha aprobado
un a modificación del impuesto de circulación de
vehículos, que en su conjunto se traducen en un
incremento total del diecinueve por ciento de
media. Con la variación introducida, los vehícu-
los de hasta 8 caballos, que pagaban 2.100 pese-
tas, pasarán a abonar 2.505. Los de 8 a 12 caba-
llos se sitúan en 6.794 pesetas frente a 5.600 que
han abonado hasta ahora y los de 12 a 16 caballos
pasan de las 11.970 a las 14.280. El último esca-
lón, de más de 16 caballos, se mueve de 14.910
pesetas a 17.800.
Para el edil de Hacienda, Sebastià Rechach,
se trata de una simple actualización de los tribu-
tos sobre vehículos. UM, con Miquel Jaume en-
tiende que estamos ante «una auténtica fusilada»
y para Agrupación de Agricultores, en expresión
de Joan Llinàs, todo responde al «afán
recaudatorio» del gobierno del PSM.
Segundo depósito de Agua
El Ayuntamiento ha aprobado la construc-
ción de un nuevo depósito regulador de agua para
el abastecimiento de la red básica del casco urba-
no de la población. Con esta medida se pretende
paliar los problemas que van surgiendo, cada día
más frecuentes y que en los momentos de escesiva
o alta demanda, provocan cortes parciales o inter-
mitentes del servicio. El nuevo depósito debe ga-
rantizar el abastecimiento permanente.
Nuevas infraestructuras
Siguiendo con las infraestructuras munici-
pales, el consistorio ha aprobado por unanimidad
la adjudicación de la ampliación del cementerio
y depósito funerario a la empresa Gabriel Calmes
con una dotación presupuestaria de 10,4 millones
de pesetas. Era la única licitación presentada. Por
vía de urgencia se aprobó el proyecto de alum-
brado público en el área urbana triangular que de-
limitan las calles Bonany, Bellavista y Nou. El
arreglo de aceras y la instalación de puntos de luz
en la mencionada zona suma un presupuesto to-
tal de casi once millones de pesetas.
Cecili Bucle se reúne con los
Alcaldes de la
Mancomunitat des Pía
El Conseller de Cultura y Joventut del
Consell de Mallorca, Cecili Buele, se reunió el ~o
dia 27 de octubre con los representantes del de- 5
parlamento de Joventud de los distintos munici- ¿
pios des Pía, en la sede que ésta tiene en Petra. En "g^
la reunión informó de las líneas básicas de actúa- £
«•*
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ción de su departamento en materia de política
juvenil, e hizo entrega de la Agenda para una po-
lítica municipal juvenil. Este departamento esta-
ba integrado en su anterior periodo en la
Conselleria de Deporte.
IBBl
El presidente de la Mancomunidad Joan
Font, el Conseller Cecili Buele y Nanda Ramón
Nanda Ramón, coordinadora del Área pre-
sentó los puntos básicos de actuación y ofreció la
diversidad de material para desarrollar este pro-
grama con los jóvenes de las diversas poblacio-
nes. Asimismo dio aconocer que la colaboración
de la Conselleria pretende realizarse a través de
la gestión conjunta en las diversas actividades.
Presentó el material remitido a los Institutos con
unas actividades: medioambientales, salud, edu-
cación sexual, solidaridad, asociacionismo, etc.
También dio a conocer existencia de Becas para
jóvenes creadores e investigadores; los convenios
existentes con granjas escuelas, universidad,etc.;
las publicaciones de la agenda cultural de los jó-
venes (Breus).
La concreción de la Agenda para una polí-
tica municipal juvenil corrió a cargo de Pep
Bernales, quien indicó como en ella los ayunta-
miento pueden encontrar en ella las diversidad de
opciones que se pueden realizar y las opciones
que son competencia de otros entes, distintos de
los ayuntamientos.
El Colegio de Petra Abre una
aula de Informática
El Colegio público Fr. Juniper Serra cuenta
por primera vez en el presente curso con una aula
•o de informática. Es la principal novedad docente
Ü2 de un centro que también este año, una vez estre-
¡r nado el instituto de secundaria de Sineu, refefme
"o^ su posición como colegio de educación infantil y
oÍ de primaria.
«
Los profesores Gabriel Mirallles y Miquel
Serralta son los encargados del aula. La sala de
ordenadores cuenta con diez conjuntos
multimedia. La nueva instalación pretende aden-
trar a los escolares en el mundo de la informática
y su lenguaje. Ya se han comenzado a aplicar pro-
gramas de dibujo, al igual que se utiliza para en
algunos alumnos para reforzar su aprendizaje.
La escola de música
inicia el nuevo curso
Este año en Ca ses Monges con la lección
inaugural de D. Bartomeu Veny, organista de la
Catedral, se inició oficialmente el curso de la Es-
cuela de Mùsica que este año cuenta con 9 profe-
sores, tres más que el curso pasado y 118 alum-
nos, frente a los 92 que contaba el curso pasado.
Las asignaturas que se imparten son: sensibilación
musical; iniciación al lenguaje musical -para ni-
ños y adultos-; lenguaje musical; violin; guitarra
popular; flauta|clarinete; saxofono e in^rumen-tes música
Donantes de Sangre
El día 27 de octubre se realizó la última
donación de sangre de este siglo en la Unidad
Sanitaria de Petra, y por ser la última se superó a
anteriores donaciones. Hubo dos donantes nue-
vos y el total de donaciones fue de 74. Desde el
año 1995 no se realizaban tantas donaciones.
Un nuevo gabinete de psicología
Antonia Capó i Ribot, psicóloga clínica, ha
abierto un nuevo gabinete de psicología con el
nombre de «Solució» en Petra, más concretamente
en la Calle Major, esquina con la calle Pou. Ante
los problemas que van surgiendo en la sociedad,
este gabinete quiere dar soluciones a problemas
de ansiedad, miedos, depresiones, relaciones so-
ciales, timidez, matrimonios, transtornos alimen-
ticios (anorexia, bulimia), fracaso escolar, refuer-
zo escolar, orientación educativa y profesional,
motivación, técnicas de estudio, y también para
charlas y conferencias, etc.
Llorenç Riera
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Moviment Demogràfic ConceP"á Banà
Naixements
Mateu Salom i Català
nascut el 29 - 08 -99
fill de Antoni i Catalina
Mador Antoni Bauçà Serra
nascut el 02 - 09 - 99
Fill de Juan i Maria
Neus Pastor Sifri
nascuda el 13-09-99
Filla de Biel i Margalida
Lidia Pérez Nicolau y
Nerea Pérez Nicolau
nascudes el 16 - 09 - 99
Filles de Juan Carlos i Margalida
Antònia Maria Bauçà Torrens
nascuda el 19 - 09 - 99
Filla de Juan y Catalina
Rosalia Rodríguez Monroig
nascuda el 21 - 09 - 99
Filla de Dionisio i Mgadalena
Núria Morey Bennàssar
nascuda el 22 - 09 - 99
Filla de Juan i Maria
Miquel Bauçà Joy
nascut el 28 - 09 - 99
Fill de Miquel i Isabel
Pere Andreu Barceló Sansó
nascut el 06-10 - 99
Fill de Bernardo i Maria
Maria Cristina de Bonany Martínez i Font
nascuda el 07 -10 - 99
Filla de Manolo y Ma Magdalena
Antoni Bennàssar Bover
nascut el 20-10-99
Fill de Antoni i Isabel
Les darreres bessones del mil·leni?
Lidia i Nerea
Tomàs Riutort i Siquier
i Catalina Nicolau i Gisant










Josep Manuel Mulero Alzina
i Antònia Gual Gual
31 de juliol de 1999 a Bonany
Antonio Pou i Mercant
i Catalina Aína Botellas i Vives
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Canto a la paz
oEü
Amad la Creación, pájaros, bosques,
lagos, montes y ríos;
con fervor franciscano
el cántico entonad
de las hermanas flores y del hermano lobo.
Abrid los horizontes al futuro,
la humanidad doliente os necesita.
Sembrad campos de trigo a los hambrientos
y su alegría dorarán las mieses.
Prended chispas de luz y de ilusiones
que ahuyenten la amargura.
"o Volcad vuestros afanes
-55 en los pueblos incultos y oprimidos.
Desterrad los racismos e injusticias,
tiranías patentes y encubiertas.
Unidas vuestras manos, vuestras almas,
eslabones fortísimos serán indestructibles,
y la frase común, "todos hermanos",
bella realidad y no utopía.
Bandera blanca ondeará en la altura,
en el mástil prendida de los sueños
generosos y nobles.
Y brotará la paz tan anhelada
como maduro y sazonado fruto.
Catalina Gaya Riera.
Arión Patrio
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Al vent de l'Esperit.
Conclusions sinodals
MOTIUS DE LA NOVA ORGANITZACIÓ
DIOCESANA, I EN CONCRET DELS
NOUS ARXIPRESTATS
* El Sr. Bisbe, a la ponència sobre reorganitza-
ció diocesana, diu que:
"... la consulta que ell va fer i el debat sinodal
posen de relleu:
- la pobresa de molts arxiprestats actuals.
- la pobra implantació de les accions con-
juntes arxiprestals en general.
- la dificultat per apropar els serveis dioce-
sans a la base.
- la irrellevància de l 'actual figura de
l'arxipreste.
- la necessitat de potenciar-la eficaçment, in-
corporant-la als òrgans de decisió de la Diò-
cesi.
- la diversitat de criteris pastorals entre par-
ròquies i arxiprestats, especialment pel que
fa a l'aplicació del Directori de Sagraments.
* Segueix dient que:
- l'Arxiprestat s'ha de comprendre com un
espai de trobada d'un nombre ample de preve-
res, religiosos, religioses i laics, amb tres ob-
jectius:
1. Formació permanent.
a) Conjunta a tot l'Arxiprestat, o atenent als
distints estaments, horaris...
b) Amb l'ajuda del CETEM, Delegacions,
altres instàncies...
2. Conjunció de criteris i plans d'acció so-
bre pastoral, aplicació de conclusions sino-
dals, directori de sagraments i altres.
Prenent tots un compromís real per aplicar-
los, amb el seguiment del mateix Arxiprestat.
3. Afavorir unitats d'acció pastoral més pe-
tites ( a modo de subarxiprestat") on es puguin
programar, realitzar i avaluar accions conjun-
tes de vàries parròquies, amb intervenció de les
Delegacions diocesanes interessades.
LA FIGURA DEL ARXIPRESTE
* Amb autoritat, en tot quant li encarrega el CIC
* que sàpiga ser acollidor de tothom qui té una
responsabilitat pastoral, particularment dels
preveres:
• algú capaç de comprendre, animar, empè-
nyer, coordinar i tirar endavant les accions
pastorals conjuntes que es programin, i fer-
se l'avaluació posterior...
• algú capaç de coordinar-se fàcilment amb
tots els altres òrgans de decisió del bisbat:
de rebre els plans, d'aportar-hi anhels i ne-
cessitats.
• segons el CIC 524, l'Arxipreste ha de ser
escoltat quan es tracta del nomenament, tras-
llat o remoció dels rectors de les parròquies
del propi arxiprestat.
* Amb autoritat en tot quant li encarrega el CIC
* Amb autoritat per a l'aplicació i seguiment
de decisions diocesanes...
* Participarà com a membre del Consell Sino-
dal, en el Consell Presbiteral i en el Consell
diocesà de Pastoral...
* Coordinarà les accions conjuntes de les di-
verses àrees d'actuació (territorial o
"subarxiprestats") del mateix Arxiprestat...
CONCLUSIONS PRÀCTIQUES:
- S'han de reduïr, a fi que el grup arxiprestal
s'enfortesqui... facilitant l'acció d'experts, con-
cordar criteris pastoral, de sagraments, i incor-
porar religiosos i laics de manera eficaç...
- Les reunions d'Arxiprestat, entre preveres, es
faran almanco mensualment. I una vegada cada
trimestre, s'han de fer amb la participació de
laics, religiosos, i religioses de la demarcació
arxiprestal (8.4 Decret).
- El nomenament dels Arxiprestes el farà el Bis-
be d'entre una terna elegida a l'Arxiprestat,
entre tots els preveres, i almanco amb la parti-
cipació de 6 religiosos i 6 laics (4.5 Ponència
7a: Reorganització..)
- Els Vicaris episcopals tindran com objectiu -o
preferencial acompanyar les accions dels Arxi- ^
prestats. Seran coordinadors dels Arxiprestes de £
la seva Zona, formant amb ells l'equip habitu- ~o[
al de treball pastoral (8.5 Decret) £
ft














Inclou els arxiprestats exis-
tents fins ara de Sencelles i de
Petra.
Està format, per tant, per les
17 parròquies següents i uns
29000 habitants:
1. Santa Eugènia
2. Binialí (Sant Cristòfol)
3. Sencelles (Sant Pere)
4. Algaida (Sant Pere i Sant Pau)
5. Randa (Imma. Concepció i
Beat Ramon)
6. Pina (Sant Cosme i Sant
Damià)
7. Costitx (Sant Maria)
8. Lloret de Vistalegre (Ntra.
Sra. de Loreto)
9. Montuïri ( Sant Bartomeu)
10. Llubí (Sant Feliu)
11. Sineu (Santa Maria)
12. Sant Joan (Sant Joan
Baptista)
13. Porreres (Ntra. Sra.. de la
Consolació)
14. Maria de La Salut (Ntra.
Sra. de La Salut)
15. Ariany (Ntra Sra. d'Atoxa)
16. Petra (Sant Pere)
17. Vilafranca de Bonany (San-
ta Bàrbara)
LA PART FORANA A LLUC
El dia 11 de septiembre un nutrido grupo de
petrenses participó en la Pujada a Lluc de la Part
Forana. Unos partieron desde Petra y otros en
autobús hasta Inca, emprendieron la visita anual
que organizada por la Associació de antics blavets,
llega a su XX edición. A su llegada y tras el mere-
cido descanso y retomar las fuerzas con un buen
tazón de chocolate, participaron en la celebración
Eucarística con su ofrenda floral y lectura del Pre-
gón de bienvenida. Poco después tomaban cami-
no de regreso hasta Petra con el deseo de poder
participar el próximo año.
XXPWA0AALLUCAPEUJ
de la Part Forana 0
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Mas de 100 «Territorios de
Misión»
La actividad misionera de la Iglesia está
creciendo considerablemente. Actualmente
son 1006 los territorios de misión, esto es,
las demarcaciones eclesiásticas que están
bajo la solicitud de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos. En el
Domund se recuerda con especial intensi-
dad estos lugares, no sólo porque tienen
grandes necesidades materiales, sino tam-
bién porque son muchos los que todavía no
tienen la oportunidad de conocer a Dios. El
Cardenal Joszef Tomko ya recordó, al pre-
sentar la instrucción sobre cooperación mi-
sionera «Cooperatiu missionalia», que, aun-
que estemos ante un nuevo milenio, la mi-
sión debe considerarse todavía en sus co-
mienzos. Por esto no podemos pararnos y
tenemos que redoblar esfuerzos en pro de
anunciar el Evangelio allí donde todavía no
lo conocen.
La Iglesia misionera derrama
de nuevo su sangre
La Iglesia está de luto por el asesinato
de varios de sus miembros en este año 1999.
Hasta el momento, un total de 14 misione-
ros han perdido la vida en su entrega a los
demás.
Contribución de las Obras
Misionales Pontificias a las
Misiones en 1998
Gracias a la generosidad y a las ayu-
das recibidas de todos los españoles, las
Obras Misionales Pontificias han hecho en-
trega a la Sagrada Congregación para la Pro-
pagación de la Fe (DOMUND) la cantidad
de 2583638756 ptas. De la misma manera
se ha puesto a disposición del Secretariado
Internacional de la Obra de San Pedro Após-
tol (Operación Primavera de la Iglesia ) la
cantidad de 416179811 ptas. La cantidad
aportada a la Secretaría Internacional de la
Infancia Misionera asciende a 369093673
ptas. Esto supone un total de 338912240
ptas. recaudadas por España a través de las
diferentes colectas misioneras.
Expo Misionera 2000 y con-
greso misionero mundial
Expo Misionera 200 es el nombre de
una gran exposición permanente que ese
está preparando para el próximo Jubileo. En
esta exposición se darán cita todo tipo de
actividades, encuentros y conferencias, re-
lativas al significado de la Misión. Se cele-
brará del 10 de junio del 2000 al 6 de enero
del 2001 en el monasterio de Tre Fontane,
en Roma. La Expo girará en torno a dos te-
mas: la misión de dios con los hombres y la
misión del pueblo de Dios.
También se está preparando un Con-
greso Misionero Mundial que se celebrará en
Roma del 187 al 22 de octubre del 2000. Está
organizado por la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos y llevará por
tema «Jesús, fuente de vida para todos».
Están invitados a participar en el congreso
todos los representantes de las Iglesias lo-
cales, obispos, misioneros, directores de cen-
tros misionales, animadores misioneros y en
general todas aquellas personas que traba-
jan dentro del ámbito de la misión o que tie-
nen una especial preocupación por las mi-
siones.
Instituciones de la Iglesia
católica en el mundo.
Instituciones de asistencia y beneficencia... 112053
Hospitales 5212
Ambulatorios o dispensarios 17094
Leproserías 883
Hogares de ancianos, minusválidos, etc 12241 o
Orfanatos .. .. 8041 EoGuarderías infantiles 10344 '5cu
Consultorios matrimoniales 10317 QC
Centros de educación o reeducación 11347 §.
Otras instituciones 36574 o.
(f*
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Un tiempo con nuestras plantas
L'HORTENSIA
( 403 ) 25
Por Margalida Mas Ramis
El seu significat és poc agradós: «Ets
només varietat i apariencia». Pot ser perquè
malament sigui ermosa és estèril (no dona
fruit)
Pareix un arbust amb fulles serrades,
ovals i oposades de color verd fosc; davall la
fulla el verd és més blanquinós. Floreix a l'es-
tiu i les seves flors son molt belles, compos-
tes per inflorescències de colors diferents
que, a vegades, es fosc i altres esblanqueït.
A la primavera o a la tardor es sem-
bren les llavors que estan dins unes càpsu-
les petites que pareixen cànters. Amb esquei-
xos (brots que no duen flors ni fulles llevat
de les quatre que estan a la punta) també es
poden multiplicar. Les fan aferrar davall vi-
dre dins terra arenosa. S'ha de posar molt
d'esment al terreny i a l'espècie que es vulgui
sembrar: Vol terra fresca i permeable i molt
d'abono. Si té les flors blaves la terra serà
àcida ; si vermelles ha de portar cals.
Per tenir un color fort, convé regar-les
tres o quatre vegades, començant a l'abril,
amb una dissolució de 15 gr. de sulfat d'alu-
mini dins 10 litres d'aigua.
Abans de l'hivern (quan la planta te les
flors seques) convé donar-li molts de fems
tapant la terra amb fulles seques.
Quan arribi la primavera i abans que
s'obrin els brotons havem de podar les bran-
ques tallant molt baix. S'ha de regar molt. Si
les fulles tornen grogues (tal vegada per te-
nir massa cals) les regarem cada vint dies
amb aigua que porti 2 gr. de sulfat de ferro
en un litre d'aigua.
Li fan molt de mal els llimacs i l'aranya
vermella.
Aquesta planta va ser portada a Europa
durant el segle XVI procedent de Xina i com-
pren 35 espècies.
Nosaltres l'empram per decorar, per, els
japonesos la utilitzen per preparar una be-
guda «Amatsia». Fan servir les arrels per fer
medicines i amb els troncs fan filigranes per
adornar mobles.
Extret de «Enciclopèdia de flores y plantas de
Diario de Mallorca
Desde Méjico
Hemos recibido de nuestro colaborador
en Méjico, D. José Miembro Calzada, repre-
sentante de JOCHA -juntos la hacemos-, una
carta de agradecimiento por el material reci-
bido por mediación del P. Miracle.
0 También nos adjunta unos ejemplares
jo de la novena al Beato Junípero Serra, edi-
li ción en bilingüe, castellano-inglés, copia de
|£ la novena con que fue obsequiado en su vi-














ORGANITZA: LA PARRÒQUIA I EL CONVENT
PATROCINA: L'AJUNTAMENT DE PETRA.
DIVENDRES, DIA 16
a tes 12 h. Repicada de campant» Enlairada de banderes ají
Convent i a la Parroquia.
a lè& 21 h. Sopar a la fresca per barriades.
DISSABTE, DIA 11
a les 20 h. Inauguració de l'Exposició de Ceràmica de Catalina
Salom Lliteras. en ca nu Mia. C/ Rulla, 6
DIUMENGE, DIA 12
.
a les 21 b. Concert a te Parròquia, per ¡a Conti Fr. lunfper Serra,
: • ' . . ' • ' - I •;,•.:.:.:•,;•.•• i" . . " • . i . . '" ' ' : 'i-',: '" '
DIVENDRES, DIA 17
a les 18 h. Missa a la Parròquia que s'oferirà pels nostres majors
i malalts. Es convida a tots el qui vulguin a rebre el
Sagrament de la Unció.
a les 21'30 h. A la Plaça de Sa Rectoria. Comèdia pel grup
Cucorba. Titulada: «Pere Pistoles»
DISSABTE, DIA 18
« U* W ii. kepii':ti!:i »Ir c;inipaiK'.\
.il Its 20*30 }>. Hiì et Convent. Missa Solemne i Vosrno, vantais
tl)K PAR8OQUÎAL
a lí*2í li. EH ci Coment, COJKYÍI pel giup «Mallorca Sítx
toniti leí •••
DIUMENGE, DIA 19
a les 11'30 h. A la Parròquia, Mjssa Solemne concelebrada.
des de les 15 h a les ï| h. Í^Í111^3 dgpoques i.jrfíres aliments
per al réf|esc popolar a llÉecto.^
a les 17'30 h. 'llpcentració a 1« Plaça Oe îa KcgtudÜíÉ;: cavalls,
carros,.earrossses. grups de pagesos, agrupacions
lolUorKjiiL-s i Bandii ite Música ik. l'ctni. :
a Ics 18 h. DESFILADA, Canvrs: Cre« - Bwacar Ali - Mare
de D¿u du Bonany - Major - Ciutat í Pî.î^a Juniper
Stmt
^Ét^^n^^^^ffMtei Mwfoftnewt.¿y
/fPí la PlIíRectopa. Refré|c popular.
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Els sopars foren un èxit, 19 taules.
Els Concert també, tant en la Parròquia
com en el Convent
Que guapa la ceràmica!
La missa pels majors va ser molt sentida
El teatre va agradar a molts, especialment
als nins i nines que participaren.
El predicador del diumenge, es capellà de
Son Homar!.
La desfilada, guapa, però un poc pasada
per aigua -com estam en temps de
sèquia, sempre va bé-.
El refresc, interromput per la plutja.
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PETRA EN EL SIGLO XX
ANO 1900 (XII)
Año 1922
Al toque de campanas, se reúnen cada
domingo junto a la Creu del Valí, los carros
que quieren acarrear grava de las graveras
de Son Xebet-li, hasta Bonany. Entre el mes
de abril y mayo se subieron más de cuatro-
cientas treinta carretadas, más las ochenta
y siete, que habían transportado los Ermita-
ños y vecinos de Bonany.
El 15 de junio, durante una tormenta,
una chispa eléctrica causó varios desperfec-
tos en las obras del Santuario.
Al fundar el Papa Pío XI la acción cató-
lica, la Congregación Mariana de Petra, que
tanto había influido en la juventud local, deja
de existir, integrándose en la nueva Asocia-
ción.
Año 1923
La aviación comercial se inaugura en
Mallorca con la compañía Aéreo-Marítima
Mallorquina, con servicio entre Palma y Bar-
celona.
El 2 de enero se reanudan las obras
del templo de Bonany que habían sido inte-
rrumpidas por falta de agua.
El 24 de enero fue inaugurada y ben-
decida por el Vicario de la Parroquia, D.
Bartolomé Rullán, la Estación Telegráfica de
esta Villa, con asistencia del Jefe de Telé-
grafos D. Antonio Alcover, el Alcalde de Pe-
tra D. Carlos Horrach y varias decenas de
vecinos, hallándose ausente el Rector, Mn.
Juan Coli, por enfermedad. Se cursaron te-
legramas a las respectivas Autoridades Pro-
vinciales y al Obispo de Mallorca D. Rigoberto
Domènech.
El 25 de marzo se ponen en marcha el
repartimiento de unas estampas de Nuestra
Señora de Bonany entre los feligreses de
Petra, con indulgencia concedida por el Obis-
po de Mallorca.
Continúan a buen ritmo las obras de
Bonany, con la prestación voluntario y des-
interesada de diecisiete vecinos de Bonany.
El 28 de marzo queda construido el pri-
mer tramo de la bóveda comenzada por la
entrada del templo de la iglesia del Santua-
rio.
El 11 de abril está terminado el segun-
do tramo de la bóveda, gracias por la volun-
tad con que trabajaron los vecinos de Petra
en la construcción de la Iglesia del Puig.
•El 12 de mayo unos treinta hombres
construyen y finalizan la tercera parte de la
bóveda en un sólo día. Finalizada la obra de
aquella gran diada lo celebran con una bue-
na comida de arroz con bacalao y buñuelos
con miel, condimentados por los ermitaños.
El 7 de julio el delineante de la Diputa-
ción D. Antonio Jiménez, visita las obras de
Bonany, quien traza el plano frontal del Ora-
torio, según un documento encontrado en-
tre los Archivos del Santuario.
El 28 de julio llega a la ermita la cam-
pana, regalo del ermitaño Cándido.
El 14 de octubre se bendice la nueva
campana. Subieron en procesión feligreses
de Petra, Villafranca y San Juan. Efectuó la
bendición el Rector Mn Juan Coll. A tal acon-
tecimiento asistieron más de seiscientas per-
sonas. La colecta fue superior a las ciento
veinticinco pesetas.
Un dato curioso de este año y debido a
los cambios de Gobierno en Madrid; fueron
tres los Alcaldes de nuestra Villa. Primero D.
Antonio Duran Vaquer; tres meses después
D. Juan Riutort Siquier y con la llegada del
Gobierno de la Dictadura de Primo de Rive-
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FINCAS Y TERRENOS DEPETRA XIV
A^^ÍOO^^^CO^Ó^ÍCCA^^tO^ n§n ^  w^ ^ w^ <?w^J?\ Jg\_ Jf^
• Son Nuviet
Terrenos en el término de Petra, situa-
dos entre Sa Teuíera, Can Ros y la carretera
de Palma a Manacor. En el año 1628 era un
predio conocido con el nombre de Es Nuviet,
que pertenecía al Presbítero Nadal
Santandreu, Licenciado en Teología y canó-
nigo de la Catedral de Palma. En aquellos
años limitaba esta finca entre los terrenos
de Sa Teuíera, Son Cátala Son Santandreu
y el camino real de Palma a Manacor. Tenía
casa y las tierras dedicadas al cultivo de ce-
reales, legumbres y hortalizas. Poseía la fin-
ca ciento cincuenta ovejas.
En el año 1722, se le conoce con el
nombre de Son Nuviet y era el propietario D.
Pedro Orlandis. Tenía dos muías como ani-
males de labor. La renta anual del predio era
de setenta y cinco libras, cincuenta
cuarteradas de trigo, un quintal de queso, un
cordero y cuatro pollos. Fueron estas tierras
parceladas a últimos del siglo XIX y a princi-
pios del actual.
• Cova d'en Nyico
Los terrenos así llamados están situa-
dos en la parte lateral septentrional del Puig
de Bonany, cercanos a la carretera que sube
al Santuario. La cueva es una reducida cavi-
dad subterránea de un recorrido de unos cin-
cuenta metros, de bajos techos y poca an-
chura.
Los terrenos que la circundan son bue-
nos para pastos.
• Son Orlandis
Antiguo predio de Petra. Situado entre
-§ el Puig de Bonany y el término de Villafranca,
Í confrontando con Can Coca, Can Got-let,
? Can Fosc y Can Xesc.




tancia agrícola durante la dominación musul-
mana.
Hort de N'Olesa
Antiguo huerto de Petra. En el año 1634
pertenecía a D. Juan Miguel Villalonga, quien
lo había comprado por mil libras mallorquí-
nas a Francisco Olesa, de cuya familia vie-
ne el nombre.
Limitaba con el núcleo urbano de Pe-
tra, el camino de la villa a la Vall de la Nou y
Son Garau. Tenía casas propias y dedica-
das sus tierras al cultivo de cereales, legum-
bres y hortalizas.
• Can Oliver
Terrenos situados en Sa Font, Son
Cerda y Ses Ferritges.
• Can Panxeta
Terrenos localizados en la zona de la
marina entre el torrente de Na Borges y las
fincas de Ses Coves, Es Bosc Nou y Can
Marit.
En el mismo término de Petra, otros
terrenos reciben el nombre de Can Panxeta,
situados entre las fincas de don Gener Vell,
Can Castell Vell y Ses Coves.
• Can Parric
Propiedad rústica de Petra, con casa
propias, situada la finca entre Sa Torre, Son
Elzebits d'En Massanet, Es Pinarons y el
creuer de la carretera de Petra a Felanitx.
Can Parric, también son terrenos situa-
dos entre el Puig Ventós, Can Cunill y Son
Ferrer.
• Cas Parries
Son los terrenos próximos al camino de
Bonany entre Els Ermassos, Els Sellers, Son
Santandreu Vell y Son Torrat.
M. Llinàs
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EN TÍA DE SA REAL
Sebastián Gelabert Riera, nació en
Petra en el año 1715, falleciendo a la tem-
prana edad de 53 años en la vecina ciu-
dad de Manacor.
Era el famoso glosador, hijo de una
familia humilde dedicada a los duros tra-
bajos del campo. Para mejorar su estado
económico, el matrimonio Gelabert Riera
y sus hijos se trasladaron a Manacor, to-
mando en arrendamiento la finca de Son
Suau. Años más tarde dejan dicha finca y
se establecen en San Lorenzo para conti-
nuar en el mismo oficio de arrendadores
del predio de Sa Real.
En estos dos predios se desarrolla la
juventud de Sebastián. La familia del Glo-
sador residió unos ocho años en Sa Real.
De aquí le viene a Sebastián el sobrenom-
bre de Tia de Sa Real.
Sebastián carecía de la cultura nece-
saria, ya que trabajaba en las labores del
campo junto a su familia.
Desde muy pequeño era aficcionado
a hacer glosas, entre la familia, amigos y
conocidos y sobre todo en las reuniones
de Sa Real y predios vecinos.
Muy pronto su talento de glosador fue
conocido por toda la comarca y pueblos ve-
cinos. Llega a ser un gran glosador. Era un
personaje idealista y de gran facilidad en
componer, llegando al extremo de que en
sus apariciones en público y enfrentándo-
se a otros glosadores, solía triunfar. Son
famosas las veladas en la mayoría de los
pueblos de toda la Isla. Por tradición he-
mos oído contar que las veladas celebra-
das contra los glosadores de la montaña,
como los de Sóller y Alaró, conocidos tam-
bién en toda Mallorca, eran muy famosas
y donde acudían llenaban el lugar, siendo
muy aplaudidos y sus seguidores gozaban
de la picardía de la glosada.
A Tià de Sa Real se le atribuyen he-
chos inverosímiles, como predicciones, la
muerte de su hijo, su propia muerte, pe-
queños milagros domésticos, adivinanzas
de los autores de robos, ver objetos imagi-
narios a distancia... cosas que hace dos-
cientos años eran creíbles, por su propia
cultura.
La literatura de Tià de Sa Real no fue
sólida, pero sí de una capacidad de impro-
visación enorme, cosa que hace dos siglos
y aún hoy en día, gusta mucho al público.
Por tradición el escritor de Les
Rondalles Mallorquines, D. Antonio María
Alcover, recoge después de su laboriosa
búsqueda un volumen de glosas de
Sebastián Gelabert.
Según Bartolomé Pascual en su obra
publicada en el año 1861, sus obras han
llegado incompletas en su mayoría. Pode-
mos recordar:
Vida de la Verge i Mártir Santa Bárbara.
Comedia de Sant Antoni de Viana.
Comèdia del gloriós màrtir Sant Sebastià.
Comèdia de Pere Be Ima r.
El jovençà i /a jaia.
El pagès i el misser mut.






CCEsta es la vida y la obra de Tià de Sa -^
Real. 2LroCL
**k
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10§ MOSTRA D'ART I EMPRESA
dia 24
fi
El Carrer Ample de Petra acogió el 24 de
octubre la décima edición de la Mostra d'Art i
Empresa, una convocatoria ya consolidada y que
persigue como objetivo primordial la difusión de
los productos y servicios
de índole comercial, in-
dustrial o artesanal que
salen de los talleres y de
las empresas de Petra.
Más de sesenta firmas
acudieron a la cita de este
año con abundancia de
elementos de producción
propia. En su década de
existencia, la Mostra se ha
cimentado como el eje
central de la animación
económica de la villa.
Este año, contraria-
mente a lo que ocurría en
ediciones precedentes, la
Mostra ha tenido repercu-
sión institucional y políti-
ca. En el Carrer Ample y
las calles adyacentes se
podía observar el desfile
del vicepresidente del
Govern, Pere Sampol, del
conseller de Agricultura, Joan Mayol y de la
vicepresidenta del Consell, Maria Antonia Vadell,
asi como del responsable de Cultura del órgano
insular,Cecili Bucle.. La exposición, en un Carrer
Ample transformado en escaparate del resultado
local, se prolongó desde las diez a las 20 horas
del día 24 y contó con una alta afluencia de visi-
tantes.
Paralelamente a la Mostra, Ayuntamiento y
Associació de comerciants, desarrollaron una se-
rie de actos complementarios. Así, ya el sábado
16, en el futuro Teatre Municipal se representó la
obra «Pels pèls» y ca na Mia acogió el día 22 una
o jornada sobre el Euro y el efecto 2000. Damià
-g Timoner volvió a dejar correr los acordes de su
8 guitarra en Petra. Era en el convento de San
E Bernardino, el viernes 22 con un concierto en el




de 10:00 a 20:00
quart diumenge
d'octubre 99
en dos piezas por las notas de un clarinete. El
preámbulo de la mostra también sirvió de marco
para que el organista de-la Catedral, Bartomeu
Veny pronunciara la lección inaugural del curso
de la Escola Municipal de
Música. La capilla de ca
ses Monges sirvió de mar-
co para este evento.
L'Associació del Comerç
i la Industria de Petra, ads-
crita a la PIMEM, inaugu-
ró su local en el carrer Sol,
concretamente en el pri-
mer piso del número, 43.
La Mostra volvió a llevar
incorporada este año un
encuentro de pintores con-
vocado por la organiza-
ción con el soporte de es
Celler y como evento ex-
cepcional, la mostra fue el
marco escogido para fallar
un concurso de anagramas
con motivo de la inminen-
te celebración del 700 ani-
versario de la villa de Pe-
tra por Jaume II. El certa-
men fue declarado desier-
to, aunque hubo dos menciones especiales y el
Ayuntamiento ha anunciado una nueva convoca-
toria. Los premios de la trobada de pintores fue-
ron para los óleos presentados por Margalida
Huguet y Catalina Mas.
La ambientación de la fiesta corrió a cargo
de diversas colles de xeremiers, hubo bunyols pr
propios de la época y pudieron volver a contem-
plarse coches y motocicletas antiguas restauradas
con pulcritud, aunque probablemente la principal
incorporación de la mostra este año fuera el con-
junto de muebles de estilo mallorquín restaura-
dos y recuperados por los petrers y petreras que
han realizado durante los últimos años los cursi-
llos convocados a tal efecto. Todo el conjunto de
actos desarrollados alrededor de la Mostra d'Art
i Empresa acreditan que el evento conforma un






ELS CASTELLS I LA SEVA HISTORIA
L'Illa de Mallorca ha estat punt de
confluència de les cultures de la Mediterrània
al llarg de tota la història. Això fa que dins
el seu reduït territori es trobi una inusual
concentració de restes patrimonials.
Elements d'aquests temps passats són
els castells. La historiografia tradicional els
ha tractat sempre des d'una òptica concreta,
el seu caràcter militar i defensiu. El
coneixement dels processos històrics de
zones pròximes geogràficament i
culturalment, com ara València, Sardenya,
etc... fa que es puguin plantejar interrogants
com ara la desconeguda vinculació dels
castells amb la població anterior a la
islamització, el paper que tingueren aquests
en la funció organitzativa del paisatge humà
i administratiu posterior o les similituds que
alguns historiadors han assenyalat entre Ma-
llorca i Sardenya després de la conquesta
catalanoaragonesa.
Tot això fa que el seu coneixement
arquitectònic i arqueològic sigui fonamental
per donar llum a molts aspectes de la nostra
història que avui encara resten foscs. Dona-
da l'exhaustivitat i l'extensió de l'estudi
històric només feim ressò dels fets més
transcendents que marcaren la història i
singularitat de cada castell.
Castell d'Alaró
Ubicat a dintre terra i descrit per les
fonts com el castell més fort i inaccessible
del Regne de Mallorca. S'hi troben restes
arqueològiques que podrien confirmar
l'ocupació ja durant l'època talaiòtica. És a
l'època musulmana quan es perfecciona el
sistema defensiu i les obres d'enginyeria
hidràulica. El castell roquer és conquerit per
Jaume I el 1231. El 1285 es produeix la
defensa heroica de la fortalesa per part de
Cabrit i Bassa contra el rei Alfons d'Aragó.
Aquest castell ha sofert, igual que els altres, mul-
titud de reformes i adaptacions al llarg de la seva
història.
Castell de Cabrera
Els seus inicis foren possiblement una talaia
que es convertí amb el temps en la fortalesa,
d'enorme importància com a plaça forta. Ja do-
cumentada l'any 1410, fou destruïda i reconstruïda
múltiples vegades. La seva constant són els atacs
per part dels sarraïns i pirates. El 1808 Cabrera
va ser utilitzada com a presó, poblada per més de o
5.000 presoners. Al final del segle XIX funciona -g
com a possessió. El 1983 es comencen les darreres &





turai tot l'arxipèlag de Cabrera.
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Castell de Capdepera
Castell de Capdepera
A la crònica de Jaume I anomenada Llibre dels
Feits es relata 1 'estada del Rei al cap de la Pera, molt
possiblement a l 'actual torre d'en Nunís, per
aconseguir la submissió dels musulmans de Menor-
ca. És una prova que el castell no existia encara el
segle XIII, únicament hi devia haver la torre que
s'anomena. Jaume II el 1300 va ordenar l'aixecament
de dues noves viles al municipi d'Artà, una de les quals
devers la torre d'en Miquel Nunís, vila que amb el
temps va restar envoltada de murada. Aquesta carac-
terística de ser vila emmuradada, el distingeix de la
resta de castells. La seva població i el seu nombre de
cases va variar substancialment al llarg de la història
sense perdre però la seva finalitat de vigilància del
braç de mar entre Mallorca i Menorca, i refugi i de-
fensa de la gent de dins les muralles i del raval en cas
de peri l l . Perill que en aquest indret venia




Situat en alta muntanya contra la part de
Catalunya. És probable que quan els sarraïns
conqueriren Mallorca els pobladors cristians no
volguessin rendir-se i es retirassin a les muntanyes
on s'alcen el tres castells roquers on devia haver-
hi alguna fortificació. El 1231 es va firmar un
acord entre Jaume I i l'infant Pere de Portugal on
es pactà que el rei es reservava el castell reial de
Ciutat, el d'Alaró i el de Pollentia. Pel que fa a la
capella, sembla pel que diuen les fonts que ja
existia el 1354. Al llarg de la seva existència, igual
que la resta de castells, el del Rei ha sofert múlti-
ples modificacions, restauracions i adequacions a
les successives necessitats i esdeveniments
històrics.
Castell del Rei (Pollensa)
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ALBANIA UNA VEZ MÁS
Durante el pasado mes de agosto pudimos rea-
lizar los dos campos de trabajo que habíamos pro-
gramado y que ha supuesto entrar en contacto con
una zona de Albania que hasta ahora sólo lo ha-
bíamos hecho de visita.
Uno de los campos de trabajo lo hemos reali-
zado, como ya viene siendo habitual, en la ciudad
de Lac. El segundo ha sido en la zona fronteriza
con Kosovo, más concretamente en la pequeña
aldea de Dushaj, a la que acudían niños y jóvenes
de otras aldeas cercanas para participar en las ac-
tividades que allí se desarrollaban.
En total han sido 24 personas venidas de Es-
paña que han puesto a disposición de los albaneses
y albanesas todo su saber y buen hacer, haciendo
pasar a niños y mayores unos días agradables "ale-
jándolos" de sus penurias diarias.
Albania sigue necesitando nuestra ayuda, ahora
más que nunca. Tras los meses de "invasión"
kosovar, este país puede llegar a la desesperación
si no empiezan a verse los frutos de la tan caca-
reada ayuda internacional, que todos han prome-
tido hacer llegar tras comprobar que eso del país
más pobre de Europa no es ningún cuento, sino
una realidad que, al parecer, nadie se creía.
Los Albaneses han visto durante unos meses
que para lo que nos interesa somos capaces de no
reparar en gastos, pero para cumplir promesas so-
mos algo rácanos. Han visto desfilar por sus ca-
minos a los ejércitos de medio mundo armados
hasta los dientes sobre los más sofisticados vehí-
culos militares y sobrevolar su espacio aéreo a
los mejores aviones del mercado de la muerte, y
todo ello sin que allí se hubiese declarado ningu-
na guerra. Junto a esto otro desfile de modelos
todo terreno con los que las ONG's hacían osten-
tación de su presencia. Ante esta realidad los
albaneses pensaron que algo de todo lo que estos
traían algo les iba a llegar a ellos. La realidad es
que una vez que los kosovares se han ido, los
albaneses se han quedado con los problemas que
ya tenían antes y los añadidos por la situación
acaecida.
Si en Europa no queremos que Albania conti-
núe siendo un foco de conflictos tienen que em-
pezar a hacerse realidad las ayudas prometidas.
Tienen que empezar a mejorar las infraestructuras,
la seguridad, la justicia, la economía, la policía,
el gobierno y la oposición,...
Este verano me daba la sensación que los
albaneses estaban despertando de un sueño que
acababan de tener: "muchos de esos vehículos que
vemos por la parabólica los hemos visto en vivo
y en directo". Boquiabiertos se han quedado los
albaneses ¿Seremos capaces de dejarlos abando-
nados a su suerte otra vez?
Algunos, por encima de las dificultades, esta-
mos empeñados en ayudar a aquel pueblo que ya
ocupa un buen rincón en nuestro corazón.
José Ma Falo ofm
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER Y ...
(Convento San Bernardino. Fr. Salustiano Vicedo, ofm)
CAPILLA DE SAN BUENAVENTURA
FRANCISCANÍSIMO
Es la última de nuestro largo recorrido y está
dedicada al Seráfico Doctor
El Santo, vestido de cardenal, lo encontramos
representado por una imagen muy similar a la de
San Salvador de Horta y San Antonio de Padua,
dando la impresión de haber salido los tres del
mismo taller y a un mismo tiempo.
En su mano derecha sostiene un Crucifijo,
fuente de inspiración de sus muchos escritos
teológicos, morales y de formas distintas.
A su derecha de nuevo lo hallamos en un cua-
dro contemplando la Inmaculada que se le ha apa-
recido sobre el cielo. Tiene la pluma en la mano y
en la otra un libro, mientras mira la paloma del
Espíritu Santo que le está inspirando para sus es-
critos.
Más abajo continúan otras dos representacio-
nes de su vida. Esta vez se le ve descorriendo una
cortina, en donde aparecen detrás un gran crucifi-
jo y dirigiéndose a Santo Tomás de Aquino le in-
dica que de allí aprende toda su sabiduría. Al otro
lado, un sacerdote celebrando la misa ve cómo
los ángeles suben al cielo a San Buenaventura.
En medio de las dos anteriores pinturas hay
una tercera representando un lienzo blanco, sos-
tenido por dos ángeles con el Sagrado Corazón
en el centro. Esta última representación está pin-
tada sobre una puerta corrediza hacia la parte de-
recha y detrás, sobre alargado nicho, aparece un
Cristo yacente, que estaba hecho pedazos, pero
que se restauró en abril del presente año.
Sobre el frontal de la mesa del altar, nueva-
mente encontramos a San Buenaventura en una
pequeña pintura, con el Crucifijo entre sus ma-
nos, rodeado de dos ángeles y el resto se comple-
ta con abundancia de floresta vegetal.
Nos queda para terminar fijarnos en la parte
superior del retablo, en donde hallamos una pin-
tura de buenas dimensiones representando a San
Nicolás de Bari. El amigo y protector de los ni-
ños abandonados.
Este cuadro fue bendecido el 10 de octubre de
1691, en cuya fiesta predicó el P. Guardián Fr.
Agustín Ferrer.
Al retablo le faltan los dos ángeles que segura-
mente tenía colocados encima de las columnas -o(O
laterales, tal como hemos visto en otras capillas. -5
Muy posiblemente sean los dos que ahora están —
o.
en la Sacristía. £
**%
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Nos visita el Padre Miracle
El día 25 de agosto nos visitó el P. Francis-
co P. Miracle, residente en la Misión de Tilaco
(México), quien pasa unos días en la isla para ul-
timar acuerdos con el Gobierno Balear que se die-




Desde el día 10 de septiembre al 18 hemos
celebrado las fiestas al Beato Junípero Serra. El
mismo día 10 regresa Fr. Antonio de la Selva Pe-
ruana y unos días de estancia con su familia. La
gran novedad para nosotros ha sido el aunar la
cena, que este año se ha celebrado en la Calle Fr.
Junípero Serra y ha contado con una gran partici-
pación. Fr. Antonio el último día de la novena al
Beato nos deleitó en su homilía que reflejó su re-
ciente experiencia misional.
La OFS en S'Horta
El día 26 de septiembre nos reunimos con
la OFS de Baleares para iniciar el curso 1999-
2000. A las 10'30h en la iglesia de S'Horta ini-
ciábamos la jornada con los Laudes. Después tu-
vimos una charlas que nos animaban en este ini-
cio de curso y después celebrábamos la Eucaris-
tía. El P. Nebot, provincial de la TOR nos animó
a vivir día a día el camino del Evangelio al estilo
de Francisco de Asís. El P. Gabriel Genovart, asis-
tente provincial nos indicó las líneas generales
para la formación. Fue un día de encuentro gozo-
so. El grupo de la OFS ya ha iniciado el curso
aquí en Petra. Nos reunimos el segundo lunes de
cada mes después de la Eucaristía. Desde esta re-
ferencia invitamos a todos cuantos deseen vivir
el Evangelio como lo vivió Francisco de Asís a
que participen en estas reuniones.
Un per un feim colla
Este era el lema que este año los «joves
S d'església» daban al encuentro de jóvenes en Lluc
¡r que se celebro el dia 2 de octubre. Fr. Antonio




San Francisco de Asís
La Solemnidad de nuestro Padre San Fran-
cisco se celebra el día 4 de octubre, este año por ser
lunes lo celebramos con la población y hermanos
dominicos el día 3. A las 11' 30 h. se inició la Euca-
ristía presidida por nuestros hermanos Dominicos
de Manacor, como viene siendo costumbre en la
familia franciscana y Dominica, y solemnizada con
los cantos que el Coro Parroquial interpretó. Al fi-
nalizar la Eucaristía se ofreció en la Sacristía un
pequeño refresco.
Inicio de Curso
A partir del 15 de septiembre se inician las
clases escolares de Primaria en Petra y Maria de la
Salut donde esta los miembros de esta fraternidad
imparten las clases de Religión. La catequesis in-
fantil se inició el día 4 de octubre y la catequesis de
Confirmación el día 9 de octubre.
Concierto de guitarra
Con motivo de la X mostra de Art i Empresa
de Petra este año se celebró un concierto de guita-
rra a cargo de Damià Timoner en este convento el
día 22 de Octubre a las 22 h. En tres interpretacio-
nes estuvo acompañado por un clarinete. Fue un
concierto muy emocionante.
Profesión Solemne
La fraternidad franciscana de Petra acude a
la profesión Solemne de Sor Wanda Ma de la Euca-
ristía Aponte Cartagena en la Orden de Santa Clara
del monasterio de Santa Clara de Palma de Mallor-
ca el día 24 de octubre a las 17'30h.
Las aportaciones para dar a conocer a
nuestro Beato Fr. Junípero Serra, por
medio de nuestra revista pueden hacer-






( José Antonio de Hebrera y Esmir O.F.M. )
491 ...En la penitencia, y mortificación,
ayunos y vigilias, fue señaladísimo, con que
redujo las fuerzas corporales a una suma
debilidad, y flaqueza, para dar mayor es-
fuerzo a su Espíritu en el total dominio de
las pasiones, y merecer con el amargo llan-
to, el perdón de sus culpas, y la Gracia de
su Divino Dueño.
492 En la ORACIÓN MENTAL, fue más
que frecuente, por lo contínuo, e incesan-
te, sin que le interrumpiese ninguna cosa
del Mundo. Repentinamente se hallba
abstraído, y anegado en el insondable
piélago de las perfecciones Divinas. Ima-
gen vivísima de estos ejercicios celestia-
les, y traslado de su corazón encendido,
es aquel libro que escribió: Arte de la con-
templación, obra admirable, y manantial
fecundo de tiernos afectos, de amantes
estímulos, y de flechas ardientes para el
corazón. Alcanzó de la Misericordis del Al-
tísimo, en este ejercicio santo, favores in-
comparables, y soberanas luces de las
cosass del Cielo, de las maravillas de Dios,
y de los adorables Misterios de nuestra
Santa Fe.
493 Fue devotísimo de la Virgen Nuestra
Señora, su principal Patrona, y Abogada.
Defendió con eficaces razones la pureza
de su Concepción Inmaculada, y escribió
varios libros y tratados en alabanza suya,
especialmente el que intituló: De laudibus
Beatissimae Virginis Mariae; y otros mu-
chos Tratados, que se podrán ven el el
Catálogo de las obras que trae D. Nicolás
Antonio, en su Bibliteca Hispana, el el Tomo
II. Pagóle esta Excelsa Princesa con altísi-
mos favores lo que trabajó en su obsequio.
Arareciósele esta Divina Señora con su Hijo
bendito en los brazos y dijo a su amado
Siervo, besase los pies de su precioso Hijo.
Estando una vez en éxtasis, y levantando
en el aire, se le apareció Cristo Señor
Nuestro, y le dio ifn abrzo suavísimo, y
ósculo de paz. Infiérese de lo que escribe
el Siervo de Dios (aunque lo dice con enig-
mas) que repetidas veces le hixo su Ama-
do semejantes favores, y otros incompa-
rables regalos.
494 Fue, finalmente muy pio, y devoto de
los Santos, especialmente de nuestros
Patriarcas gloriosos Santo Domingo y San
Francisco, muy amante de sus Hijos, y
Religiones, en cuyos Conventos vivió por
tiempos diferentes de sus Peregrinaciones,
y asistió en algunos Capítulos Generales
de ambas Familiass. Sobresalió en la de-
voción a Nuestro Seráfico Patriarca, y tomó
eh hábito de la Venerable Orden Tercera,
que lo llevó descubierto toda su vida, como
dicen nuestros autores. Cierre esta breve
relación se sus heroicas vistudes, el mis-
mo Siervo de Dios, con la metáfora ue (ha-
blando de sí propio) haceen el Libro del
Amigo y del Amado, qeu es como elegan-
te cifra de todas susu Virtudes y perfeccio-
nes. Edificaba (dice en el número 290) el
Amigo una Ciudad en que habitase. «Los
muros eran de Fortaleza, los fundamentos
de Humildad, la mesa de Templanza, el
Tálñamo de Castidad, las torres de magni-
ficencia, las puertas era de Fe, Esperanza
y Caridad, las Calles de Piedad, las Espias
[cuerda que sujeta maderas] de justícia y
el lenguaga que se hablaba era de Amor,
para que por todo pasase el Amado,... Con
que nada nos queda que añadir a este
glorios asunto, de las Virtudes admirables
de este Siervo de Dios, por que todo se
reduce a este dulcísimo periodo suyo.
MISCELÁNEA JUNIPERIANA 417)39
Visita a Petra del grupo de benefactores
de la nueva Catedral de los Angeles
El Cardenal de Los Ángeles Monseñor
Roger Mahony, ha regalado un viaje a los
benefactores de la nueva Catedral que se
está constuyendo en la Metrópolis de Los An-
geles.
El día 27 de octubre llegaba al aero-
puerto de Son San Juan un nutrido grupo de
visitantes procedentes de la ciudad de Los
Angeles acompañados por Mn. Keven
Kostelnik.
Tras su llegada fueron a la Iglesia de
San Francisco de Palma donde celebraron
la Eucaristía en el mismo templo en el que
nuestro Beato Fr. Junípero Serra tantos años
celebró la Eucaristía. Poco después acudie-
ron a la Fundación Miró diseñada por el mis-
mo arquitecto encargado de realizar la nue-
va Catedral de Nuestra Sra. de Los Ángeles
de la Porciúncula. Por la tarde visitaron la
Catedral de Palma y su museo catedralicio.
La nueva catedral tiene un presupues-
to de mas de 160 millones de dólares (unos
25.000 millones de pesetas). La superficie
de la misma será de unos 48.000 m2 en for-
ma trapezoidal con un parte más amplia que
la otra, y acogerá unas 3.000 personas en
su interior, con paredes de alabastro, que de-
jen pasar la luz exterior. Contará además con
un amplio aparcamiento para unos 600 ve-
hículos en su planta baja. Sala de conferen-
cias para más de 500 personas y otras de-
pendencias.
Alrededor de las 11 de la mañana del
día 28 llegaron a Petra y visitaron el San-
tuario de Bonany, poco después vinieron al
Convento siendo recibidos por el Ministro
Provincial Fr. Raimundo Domínguez que se
encuentra dirigiendo los ejercicios espiritua-
les a las hermanas Concepcionistas
franciscanas de Sineu, y por Fr. Juan Martí.
Aquí celebraron la Eucaristía y contem-
plaron la bella iglesia en la que Fr. Junípero
fue monaguillo y cantor. Ellos también reali-
zaron sus cantos y oraciones en este mismo
templo. Acompañaba el grupo una religiosa
que tiempo atrás visitó este convento y se
llevó el suficiente material para ir informán-
doles detalladamente de todos los eventos
de este convento, y especialmente ante la
capilla de Nuestra Sra. de los Ángeles.
Después visitaron el Museo y la Casa
Solariega de Fr. Junípero. Tras la comida y
rapidísima visita al Templo Parroquial partie-
ron de nuevo a Palma.
El día 29 partieron de Palma hacia
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